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ALBUQUEBQÜE MORNING JOURNAL.
TWENTY-NINT- H YEAR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY, APRIL 8, 1907. iijr Hiiiirrifr,Mull, no.--
,
.V,HI
it
a
Month,
Vrur. InniprH Uj L Jc OCINp fmtoI O
ti STEVENS Sffi
in 1SIIII. urns Mr. Stea.l. tin iniiis
l'ahilhies amonnte. I to $:tii.ti(iii,itiui.
'in 1 !MU! the liabilities of the console-'date-
l onipanv reach' il $ I !iMti,2 I X.
'
i i'pi csentitif; an iml 'hieilness .it mi.- -
IMiti '' ,N.0N. crcateil by the sxniiicate.
ALTON LOOTED
MM !. re P..!,l She V! .- lie Hint I"
Til. "il s'e.plol!. Ail. el .!"!
"li.i.l. s ,.,.;, , s, , eta and
II"! o a: of . i o:
I". c l ed I "iilcleiaie 'l i - !. 'I s,
"..iii--.- - A i.i-- ' - W illinin
: MBor upwards .imotinled only lu-- 1 '.Hinl' nlic . cell:. Ill view of Ihr Ulli- -vn'y.iüy ciMii'i-ilfi- solvency iiinl"I' II comnahies payitiK 1'ic.eí.:r.tí'i' salari-- ni une can have in.
!iiii';lihiM'il in claim ilia' tin- - small
percental;!1 of t In i r ircmnim riecipi-- i
thus i'Mpi iiilcil could liy any possibilityimpair hc n lis. u security of their rnnn nT i n
GLEVELAND M
SALAR I E5 OF
isincn a unr
!i in".! .: .. .. ,.. ,. .a' :n,
hand l.i:;. e ,o cdi i. Ii.nmc
(inly j.JJ.r00,U0O nf this was created
to improve the roail. the remainder
not Ileitis the result of am bui! imato.
pin pos,., mills the tiliuincv general,
Km in ad, lit inn I'l he conipam 's
bonded Imlehii'iiness. which amounts run uuu i mu i
to ..ver ST'i.Uiitl a hi'lc. its canil
i h . mil raets, which phase
of the subject mitjht pi'iiperly lie con- -
st.leic.l a legitimate suiijee: uf slne--
solicitude, ami I hi m- - i ' msich ta an ,s ' j
solvency ami nlisolitte security n:iill
conclusive I'nrci' ('rem the f.n-- that 'h"
iilmilli'tl assets r these five , -
cu cae ..i ,. tmai w 1,, ,; urliii; t he
"il V ,ir . pel s el i I. e , nil
- held mi .1. .h ii -
"II' C I.'!, i. c ,1 I. Mli'.V. C. e.ll'.
I ilioinn SI lll.'i Ill I lead.
W
.l i.'. Cle'l pt ll .'.e.l. I" II'.-
I" "1 til','!
..lie of !,. IT pine
! '.'lie I: s hi .11 .IV lilt; .Hi
die M ,1 'lie y p. -e ,,' s ;,.
II. e II .1 he il ol i;e V.."hmK--!- '
h ill Ihe- .11
siocU liabilities are oyer a
mile, ami its presen nutstandins in-
debtedness mi account nf ciiuipiiieiit,
ti usi obliii.tt inns is ov. r imo a
mile. As to a pus-ili'- e ivimily, Mi'.
St. ail says:
) ' Kv. n if the c, mpn ny's charter
SUPREME
CANAL WILL
BE DONE
IN 1919
Of HIM
HOPELESSLY
B1KRUPT
IbUfifiNbt !
should he rcvoUe.l by th.. slat., ihef
internal stucLlinhlc s would sutler
, must.
"The bonds nf til. company an' in'
panies amount t.i mure than une Ml- -
linn ami five hundred million dollars,
"It seems iplitc plain, tllcrrfoi c.
from a nf nctua! conditions.
mil ihe payment uf the saiari-s-
i'i in i w- - hy this ihriaicneil stale!
legisla'.'"'! lines imt In llic least impair!
nf ji'iipa III i.e Ihe sri".iri: nf till' Ml- -
siiieil. Inn thai its effect mi their ri.mil
to primiiim dividends, or pa it icipa- -
lion in accumulate! ns.-e- ls may well!
he regarded iii individual ,i n. j
'.! in1 an "pel a r m. : .i
v. - "I ., and
M. .:. I. in.: ' .1 III li, tl.-ll- :l
I..'!:;.- e 'o n I. .11 s ill
ECUTIVES the hands of tin- - innocent purchas- -
i rs. tor a valuable c.mshliT.it inn. ami
lln.li'l the decision- - nf nur supreme
cunt ami the sitjin mi1 cniirt nf the
I'tiii'ted Stales, in my opinion ean- -
,
STORM SWEPT TOWNSliKihle fact noi lie altai'ki'iiil r;,.,nrr Picsidcnt in Lendhv: "" Attorney General of Illinois in! n... ..,,,,10,1 uaI , f ,,.)(1S , ,ne Stan, from svkini;, I ho remedv lies with th.' company II- - UiHii,u,ii u, vjLVUiiu. uii, im; REp0RT HEAVY DAMAGE
ni of its ii'i'usai t Unhuahua i nuis Knovvletl.n.t"!!!. Doiionnces Attempt to ; ,1;
'
I Report to Governor Deneen zt":' ilIU fit 1)1 M i' n( t lt
üiiil. Tiioiv,I (D Aihiii'iivI kf :'"'"i'1,-s- ciiriioiate
eoiiciudes:'
ciiizi'iis of the Scat hint1 Jv Anaians Metho(ls:s",'Kh"''i'',st;,., deiuevi r. upon ' ,";""11'; s"':r! of Constitution Dant'cious cation
""
,r"Vt "r","""
jrnit.d 'st r : that an ell.'itive r.in.'.lv i ni be Til i So ODlI.C States, li.ivlns' s n( MltanCICIS. I II1, tO ..1 OialO tOWei, L.n,,-,- ,hi,n mi-i-
..mi: rxhiliii in tln MIsM cffe.tcl by th,. state. 1 shall not h.'si- -
Kelii iii0, Child Enc.ineer Given
Splendid Send-Of- f on Eve of
His Dopnitmo foi die United
States.
EVERYTHING READY
TO PUSH OPERATIONS
tl'i!.. !o ii.lili.le iiro.'eeillllis. ,, ,.cli c the ci'l tificaie of fitness and t !.:., A
"Whether ni- - tint the mi'inhi'is nf I.Shis sMidicate are . rmiinally liable AHntb I PDCATCOIMILLIONS TAKEN FROM
..-.-
(MALL Y AifvlED AT a . en ii iii ic ii planten iiiem ntheir nu n siaie. They ic-l- i su. h eon- - .. in nil! h an. U I'l liMIll
in s t'"; it Li ill
if ii.rf Í. . in. .i nl tli
line er l he s at Hies n i in- si a io ni un- -
RAILROAD'S TREASURY " ' :"-- ' SENSATION IN MEXICO
titile."Wi?C0!S!ll LEGISLATUREl-av- e 'th. u, fr, .....mal.ms and'ini,,ii'iiS ir.l! I;i iitll llpMll 111'
4K'j';uiun-- - and sin-- ircüiniciit ;is ihrir
.noised Enactment Pro-- ! ".. .'."''.,,-r,:"i''",- Vul flii",' ", ""'
.
' lu- h- -iiMtp.
.li .1
i i M in m!' i i:
'!. ' 'l.i n an. "a oi tun! wProsperous Company Ruth-- I s,.
."ii'siam Ammunition foi p! ,i w .i -- i i i ii
,1 them exi.ect. lessiy Wrecked at Expanse Hi lVZ, lili ?T"" i Revolutionists and A;itatois; v ;;;;;':,:'';litiiiaced Bald Unequivocal
Vio!. ilion of Constitution of
!i;o United States,
of Innocent Stockholders, IhÜ, ""Z ü. inst Uiaz Administration ef h". lloll'-e-A ' ' 1. a n.l Kn t er pi ma nyTevas )ii'ia llnii-- c I ; i v.r.irt Worth. Texas. April II. spe-cial from Ty!' r. Texas, sas that fire
nrok" on; in the opera hua.se here at
ii; Umbers. AtDifficult to Find Remedy, I,llalian Ki.is'lToes lo . ivir,'. Oil Boll) SidOS Of BOIClOl'.
T.i ra n lo, Italy. April 7. Kinu Vie- - an-
-- vil e. e i; i ca bl H
le i;i o t.o w a
n - poi nt
ni n In ir.ht. and ihe n i i i together i
-p--i
M.it hinoiy ami Railioad Facil-
ities Adequate to Carry on
Gigantic Pi eject in Both Wet
and Diy Seasons,
I Hy Miirnlny Journal nreUl Iud W IreI'ni, III. Uil i. .I.lllll I. StlAlllS.
I'orini r i e f ciii;iuccr of ihe Ihuiama
anal w.l neli a spb'ildid semi off
pir.ht piiAloiis i, Ins ilepa lire
lor Ihe Tinted Stales. W. (I. Illcid.
; i ni. i na cc of ihe I'annmi rail-loa-
aited as chairman. Mr Stcv- -
- in a spec, h ave John i' Walluee.
I 'irst Xa- - j (ny Mornlnt Jouriuil I I.euür.1 Wire-- .,. ,'.,., ','uirie.. left here y.- - j IBjr Murnln .li.uruul I I.n.l Wire k'liWilli the till llillUK l 111tiiitial bank, was 1'iitiri'!
I. os.-- ; $ an, mill.
II. 'cause he has. .'" m.i vlosuo.wil. s r v. ield. III.. April loi niv ici dav on ihe ruval Micht Ti incrla. I'm-- Kl I'aso, April n a a u ' '(leiicial Sica. in an ..pinion submitted "''i'', ce p. repay the recent visit nl'iheeii aiKuini;' that llmi. I'hirlipi.' ('
to (lover in ei, lodav. ex presses .. ,' ... ...... .. .... 1 'i cel. a n. hassa ,1 , r ,,f Mexico to th.f
Illy Mnriilnir .Tnurimi Hptielal X.euril Wlre.J j
v. Voik, April T. finer I'rcsi-- i
i rover l'ie ela ml. counsel f. ir j
t ia "f Life I j
.... oís ., - just submit! d to tnat
.. ii ia 'on a brief hi rola ion to lie
,i. lie: if ' i p.' id h life Í 11 --' f- -
aiei e Ill I. 11 les. Tile occasion for its!
sieailieo llliill ill.-,.- u.i.- - a i"'.u"i
.loull! as to whether is lile province . e i, on st i ioi , and dies nl " V Ml M ' n id SI. lies eolial tint be elect,,! Ill
of the Stat,' of Illinois to pi oceed a y." i ,'onsi u t i. ma novi't'ipir of the slatPILGOIiOE 1ESOF i. iiiaii aoii ios .1.11- - - !..r ,'hihiiahua, Siher-i.- e Terrazasllllll)! Vl'.lll'lli.'l.I'll I'l llilllll I.C 111i i.i es ioi i iic aiicivu ii ia ii ii ia i o i othe Clin aun inn A.l.'ti railroad prop-
erties. If Ihe SI lie slU'llhl revoke Ihe
coin, an' r charter the loss will fall
i',,, isr, mi, le. April ;.- - Th.' i:ev. ediior ,,f 101 rom'.,, a d illy newspapi'i'
Ituj.il Al. Cole, head of ihe A iii erica n j of iii-'- si.iiidlrii published in the i'itv
mis-i-on at llitlis, Armenia. In a t' lo- -: . . .. , , , , , whom he superseded as chief enjillí i rcieilll of Ihe olKll lll.at lull uf Ihe
i. .oil. It is slated, is lili' I'ael
ic " rlain v.islcill stall's have now
ii,..; he re their respect ve leu s- -.
h: - lha. v.. iilli limit t he si la --
'. of ''o i !. ai a nee officers to $.'di.-- ii
o. a
.'...ir. '.bi!c in others the limit
. a I'l ' " i. r.
upon the .stockholders, tin- I larrinia n yra in lioin thin u.ivn, .iis th walk. This. Mr Stevens declare,!, heMr. Cri'i i's father was .in Americanpeople alreads havinii disp,,si,l of a o ua k,' sliocks a ri' a hn iik a ml llu' pi d modified only when necessa IA
Me -- aid the p re pa i a t lo is tíceme. I nee- -!are portiui of their holdiniis. 'I'he pe an' ueiiim; over their Iriiiht a ml ci iy.en. which fact m coi'diiiK' In theauorncy i ludes. herefore. i eua iiiihi; coul iilcnce. IIIkIi pries a id ,., i a t ion of the Sin'.- of ('hlhlla
'hit the best plan would In' for (herencia! poveilv cnnt'iiius. i, , , i'.,.,.! inebiiible fori
OFF DOOMED
VESSEL
PEACE PLA
OF STEAD
miianv se to seek a remedy for ll UoV.'I'lli.lif cnllslitllli,ffic,lie r fr r " MflMTAnMIMI I FTTPRQ
Ce hri-- i', .1 is a li li ill la ed. will be
nun leu it ll the
c si. ii by c dici t .j n n l o who!
... i'l .,; :,r a.-- . iilii.l N' . r..r the As-,- ,-
i ,:f "ii "f lile Ihsu ra no I'resiiu ills,
ii i. si.;. ii o ihe hill pro'id inn f, r
, ., ni y ii, r. si men t of '
nil' in the .stab-- 1:1 Hi !y I'i'a d
a ai of pri in ii ni . a ml ,e h- -
-- K e s to a At he -- a me l me v nul" 'Mis t a he 1 u - la . ilener.il Terrazas
.Mr. Stead assures the ',,' that! STILL INTEREST PARIS he- - be, , I, list t u ion a uovcrno,
should he become nilivillO'il on fit!'-- ! ,,,, ,l... si.l.. ,'.., ,,,:,,, v ,,.,,.: ami Mr.that the sta'c eau!illler inv.stinalioll ,',-,,-- has becll orIrillevi- 'he roads condition, he wiil ,,,..:. .,,,-- -
..ti,,. i he ..... ,,.! is o:il:-- :
lili,
.'a is atp. Were utuletes'l-II- .
lie, I. and allh"ll!4h the will kill,;
- had -- dice been doubled. I
II w , re a 11,1 e. I'u now lie
b la i ' he machinery had been
e i homes had been pinvided
or J pi '"in persons, lltere were e
.iy fa, illiics tor haiidlintó nvir ,i n. il-
ion .lt'l- - n! earlll lili'!llhl ami ihe
,, mi a Ua ion was so a a need that y
mis po".ibh' to en- .ui tin' work In
mill w el ami di'. . lie s id
ic firmly heUm ed he canal w .mill be
.pined in l.ii.iiiK HI ', lie did imi
in k the position and wa Inn inn It of
ii- - u a ii volition
Mr. spa , ii.. asked his loyal fi lends
SAVFS SAIL0RÍmaVuharh-- aV'pri NOTED ENGLISHMANj IL
maki' th,- nee-ssa- ry moves al one,-- ,.. Republican new ...ln j.li.t.u.- for const it ut Í. ma tuu-i'inn- . KlXoiw iihsianiliiifj his convictions
.is,,,,-,,- , from Mur. M .n i aKn ni ',,, is opposing his , a udi.la.v and'to the wisdom ,d mimeiliate action. j1M. s, crida ty of ihe papal 'has ,ii.,i,-,'- from ihe c. dis i i n ion
.Mr. Mead insist- - lllere - Hot Ihe i' 'a ll e a II re here. to I "a I'd till .Mel llhose -- cell. ins which show Ids lluiiyi-- l11,11 ;1
''IVI.' re, ne, h cm-i- s M,.n.v v.,i The s la t c i i Ii, eh, si, m an a; al lo Mr
''
" "I'mimi.'rs who have .,,... . .,,, ,,. a ...,, K s,..,. , ,., iii,.i,-.- ,, .a, i, II, late. Id
i - n ;
Of rOlINDERINíi BARKPREACHES IN BROOKLYN
' r n i'.--o cm ii i;m a io
i. yim-- iiii pa dios i' iiiu.n.ii wrcUed this i.'ospei mis .j.jlr,,:,,! ,,M; ,,ws as ,i,..s- - ,li-- ,- , ,1 , in I'- - Ipn- - lasttul;. h ri! tart!' hu '"'"I'ltny. aild 111 the ep. r.Se Ot lllllo- - ,, . ...... !C,,o.,lo,- O...a, dm a , le -e nfüó',1 i.'.atmet! presents Visionary Scheme foi at Sturkh'.l.lc!'.- - "'' ' ''"' 'aus;. 'WiuMa, 0 MUIM'I UUHIIt-l- l il'IU UW.I-- tat i, deprive- - , hem of ,l- accept an antic in. to take tin coiuplaliils to Wash
' i'.i ii i. p.ii lae , ... ,,,,,,, have athei.d in them- - ittft'u'ial .;;itn. ott nl.dli Hay h.nt (tii.tial ('ta " ' -- p. wim-- al Paitv Rctuiiiin;'" "i'i'-i- '"''den!:-- -; AI'OUSIIlíí' WOlla-WKl- C IlltPI'-a-- -, r miíuí.mim ..r .ioIIhi-k.-I.s'.;v to ,he i '1' ' ml , ,V!oi ,! Ill l.i'ial stead th ntarli s'an'r. ( "i'l.tiH Mdtrii; huhtx m m1 v. ''Ht 'f iih' t.i iirnri!,lr w 1M1 ' ,! , h nl .t.i h mu h a m a t a U hm Mi- I'u ti il.i in u
11 tli.it It it h.i i.u ma I" if v- - i.( w it li mi ;ii ai n.iis :ti ..oh c'ipoi- n. i ; I'Q ii) VrilP tn il A HI:1V tes;im-iin- nil en hv Hannmin i .'tltlV Fifiiii Islhnniá WíImcss Dm
malic Incident nf Lile,
i ;i j a 'a v iliiifinintil, ir- - II, .),.!.. ' Íl!l."0:ií,i Nil FJl.M'.'P Ol.ITl- pllblir l!a'' !hl nut rnj-i- t liisr s r - v,. M t n f "j.'i;il Miil..'S Ih-- hail .1 flhl - n m.'il ii v Mft-- th' .'irtiilr m- -With War. in a i X r w ck in í r in t h iti' t o! '', !, 1.la i iln'M' iniii pa airs
'
'un tu tit 1'; ; ti o'" it'i'surts.
records of Ihe Illinois railroad and In mlililinii Ili.-ii- 111.1I.T' ,ii'.l Kililor Tri'i !i';i- - ,iiai'sti!
er i. a. ni! t , in. k e i hi in to M a ' i r
; i,, t !. -, the ' w cha irman uf the i
iioni "i,, for w h mi he solicit- -
il the same I.e. iltv as had been
'ill.
.fus. helor,, siilinu tmlnv Mr. SI ev-
ils was ,re ii t "il wllh a Inn culmim
est oioii i.i sii'.ni'd Uy Amerli'iin and
illler elll,ilo.s of the .11 11,1 eXpl'C'l- -
nu; t heir lo h tin. The cm ploy
s also subscribe,! for lllll'e llllts
I., be handed down In Ml.
'lev, lis n his h' e soil-- .
w.ll'i'house colli in m ri.ui--- hi. n. H .! h l!a'.,!M thnn-.- into i,h. Hr M.irnlnc .Ti.uruul Hiclal I m.rri Mir. Il.ir as u- collect nod, Moniitis Juiiruiil Hpeelal T.imod Wlre.l va rious resolutions. cer! if ira ami. al'l-'- ..11. hi y umihl hi- 'h," af-- his m tn fniimln 11"-- sanie fi.o'.ii as citl- - Voik Audi 7 U T. S! en li oc II II s perlioiiir to ii,- I 'h ira R(l ', New Yol K A pi v.-i- rl) everyJ'f ll ll' r iil r 111 ni -- en -- a i,,,, 1, ..111: lina l" o le in M "S
,""n I''"11'"''' nerhnioulh I'1,""i m t 111' i 111,1 - l.oihi; II- .1 II. .i!lii-l!l elllet Ves el ,1 s a ' I" 111 - ll e 111! ii ii ii ki a . o ,.n ii imii coiii pa ii
t lie I'llli.-'- Si ills and of tin--
si li s. Tile toil h a 111' 11.1 -
, tic- feib ia coiisi ni ion pro- -
ili.it 'n.i make or en- -
hy t he anil. il ol attains! In- Haz Ro ,h . .Iinou; Hp' net nik haseh 11 rh( i ri ink i 11 k , ami set and the colisolhlated cum pa n y. all nf l
f.'i'th his 'a'vs as in .in me ir. Ihe sn-c- a Hi-- ri o! i,sis" oil l.olh sides ,,' li.- ler.!'"'i lion,. w ll llalli.' lee j ,i iill ahridne thelaw Ihe profits iiia.ii' "tit "f the Altonwhi. h was affnrilr.l to Aiin-riraa- byf th.' I'nit. .1 GROSS FRAUDS
m iMPiin,uinr
e ..no- si a of ma hie .!
ter oil' hi h the Ioi nado off I l.i
I. a- e Ihe I. II .1 s of
'1'iie lie in a iim t ..til
i si Indian poll-- - n.i ic vi em
S, in, dim; in oiaie groups alinnt
GALLANT IRK OF' h" ""11.. Hanr mhirrnu tmis.shall inj stair .Irpri veni if life, lia y ,,r iri:i. intr iJ hM' rial ions tn a snisr nf the im- - I.l'iieer's lliill'.c l ll.-- ll irlliolllii, A pi ll a a 1. I, pt v...-made da y to d n i in ' e the Ii nine o
llli-ep- M.lll i l'. a KI'..V el". -- UP
lH lie sender of ln s f.
ni law.'ilin- pi iM rss t.nrt.iia r af. niakinu nial ini- -
dral. h Mr. Hariinian and liis
air plarrd hy Mr. St rail at $ J 4.-- (i
4 s
.
t 0
"As a ia.ai!l nf th--- iinriinna prnf-- i
t st tn hrin.M Ivi's," he derJafri!.
run ;i air llitnwn intnhnpr es ha ll k I'll (H v."
The indi'l'tedlirss uf )(' cum na irs,
Ila- iiih-ti- ami inrvit- -
l.v M mi
'naaliatf u'n,L;:'-- ' imvaiils 'la1 ideal
h tia- phrasi- "ihtr 1'nilial
Stat'S ni' Uir
were tl II people. V. llolllIn h he p. iv -I tiir j a shi 1.! t hi ' ja a nl
s' t j a t'- ri Urns at lielll of Í ,1 pell, '. of dealIIJIIÍÜUnHIÍüL i LIFE SAVERS
'. ...
1
r -
d Stales. I. V lliipsK upon le,,,,,..,,.,, t rrni'rsriitativr ; ' H. ,
I, mandril The explosion patllallv
A I'l'ked Ic hn .1 hu: hill IP. one as
II II11' " c a; a. i u
í M ri an ... ., ,, 11 i.. "i'" I'i'i' n iiiii riiM u in h n ia in '.
Ihe liner had saved IT. mi Heir folllld-l-- l
iilK ha le lie Hull' I'm as the es-s-
IMI- - oil Hie Vein,- of HoillK lloUll.
The re- -, lie Mas' w t ti e sei h Speaker
Jos. I. I 'alili. in and nihil" of the ill -
'hey it'll jnin llaiti- -t" hr pant t hrr uMm-it- and M V sin. , ,, ,f ., , ,r,. .,, ...r
ii t lie t ';a i a 'l In' la w of lli alli I i.llnvis I '.inliivlf incut.
T.rrc II. Ind.. April .. .1 II
a 11) n M ....Th. se prrsnlis Uuilld ll L'VV nil'"'
'I'"K-ilt;- wh ,.n!!1ip(i;l lní.?2Lií Hair. ma...ütliil; ti) yUiiU llt,(ipl(l (;;
Ten Persons Taken From VesELECTIONin i a- p o their imhatinr nl hv public meetings, '' '.,'"in lt, ...t.i, , 1, ;., u rrrii fur in piuxitae nt s, he .a an sw iiich I'oi niils 111 sel Diivcn Ashore in Fierce
Gale Near Virginia Capes,hnaat uf prujirity
hy lit' V n, n;lli,1(;;l snuanrl h e Io'" t r nsi mi 1' the mads.
K li lie, c sei-i , t r riasiiri-- of he t res-ion- a parly oil IioimiI Ihe
Indiana Mia. U'.nl.n- - d'cl loij:iih: lis j n I m
"" "t colla,.-- ,' foi-- j si. nreboat i'mmilnnmi; il r-- l"-- u whi.li led in Ills,
"'' "'Her li'KKl'il Hl'eeU Well' lie. I'.i on a chill I'.e ol llll'..iillK
tumis ,,r ll ruaniaiioii. -- l;i ianiii.li as for m arls a week they
a olid iii the first casi' i;o as a deptl tiess," Culirludrs Ihr opinion, "or n.urr
Ihiin T'i art- car of the cniiif ndeht-ciliii's-
rtrat'-- by llu- - situaliuii tipuii BALLOTS MANIPULATED
'; Tine to 111!' til to tile sect'e- -
ia; of -- tati'. lelliii.ii them to instruct
llli-i- deh-y- les a; the Mamie to sup-
port the alune p. 'Ufa 111. Then they
(By Morning JourtiwI Bpmftul fHiad Wtr l
n f. k, A pi 7.- -- I't'ii n't tons, ti -hud had liethiiu; In live on except ilfew water soaked biscuits.
ci, .. . a . ......... I.... il... I :l Pel a -FAIR COUNT IMPOSSIBLE! PREACHER WOULD LEAD hnliiiK: t w n MiMtti. wen1 fti'in.!
e t'.'lltplill ICS. X' , pt Upo!
i, a; winch in ii.li es t he uli-- i
of t In ir l imit to con! ra
oí a, e n t and ma n.i;;ene 1.
.asi,,, s a t t a her
,.i na ion. p. rmilli'd li;.
'.lair crea on. a nd n '.-
.: ion of hi' in icn-st- t '
in cha rue -- a ml a collilit
i ai t.s as lie price of duii
a spi render of the minian
m. I j i,di;nioi: t and safe expe
h'nrii (h ;i h hv 't pin It. l'.l h t nl r itnl.v.oilld ap. roach the I'mi-l- l aiuliasSii- -ii",. infoiiniiii; hint "f tlndr intentiun
I'u start at o in-,- for laiKland in order ri.-- nf lií'i' vers al tin-
, o appeal to lile e people fur
their support in n'i heir
up. ill the kiiiLl and his
lers.
CRUSADE IN FRAIMUtii-re- -i .., ,se ,,. n, ., a .,..--
thai had been silthtcd. 'I lie passeli- -
gijs M t v . the breakfa-- t
llliill. s Xlllcl'lcllll .oe'llCt shnnlil j table and g.llheled oil del k In sec the
Mini ol liiilcli. of tin' hark clii-l- .i nl about Ihe1
.'It rail- ,ill le .tiri'leiilly attended the, Iwoik of leselle. 'flu' life llolll 111
Kail- - is l'il. April ; K. I' I'. .1 irle,,,.,, of I'liicf (Ifficcr ltoM-- nil"
the prnpcrtli s ol these companies.
were mu eii-aie- in f ii it lu-- a me ut
any legitiman purpose for which a
railro.nl company L--. or can be bene-
fitted under the Matules of the slate
of lllinni"."
.Mr. Stead takes up the Alton ileal
in Ki'eat detail briiirtinií' mu the fact
thai in Imis the company paid all
its upera ilii4' extien-es- . and a
per cent dividend nn its I'liuimuu andpreferred stock ami had ÍJim.Iltlil left.
The c un jia n y 's credit was ipind, anil
Association of Policy lloldcis
Withdraws Watchcis and Is-
sues Sensational Chare.es of
Crookedness,
its proseen , ii hi. under a pen Mr. Stead -- aid tier, was nn ilnuht)'..: feit lire of interests tn hich thai they would li un inri'- -
eill ii led.3 ate ,, ., ,,,,, o. ,,.e,.,, in I : l.lo ,1 of 'hi IK" ill a 'l"'oil heir ' ' ' o w e llolll lile le e r a II ruwed:u n ,mst iceI," I'll, I, led itll.'l'.ise thall I.,:,,
..lore olid allende his Ii 'f h oil " Kl a II and 'in ni.-- in Uj hl ,,..!,. Into this went I'.ipl.nn
thin th. -- endiento k Indil. nur- - il.ni-.- i. ol Hi.' I.aik and twelve iiiem- -piivccal and unmituiali'il '!'-
- ,.,.
,.,.,,.,,.,.,! A, i.omloii ihey won 1.
"' j.nvil-t- .. : null.'.- - Ui, i,,, p, r,,,.,. ,, Reruns from each chasfllk' shares of pi red Illy M,.rnl,i Journal N,.. lal I..i...l H'lr.-- ' ' "'"' '"'lv, lm: "",'í b, s of In-- , cue and in a i Iml Ipi r t y , w in ai a c ia tu '"'',,f the ihree Si-- nda mu I, ill ei HI lies. inon slock, dis- - 'cw York. Amil - i, ,i. 'ii""-- n ' 'i" "'had Hn uluta- - il.u mi bond inami IMI.rt ofand tin1 A niel ira us and Scatnlalla- - lid lui, iioiie.t r.un.ws-
Ui'íhI. wl iliuii. í.irl Itiilny. i In 11
Ihr l.ilir tlinsli'il Hrh.inllrf l.nllis
u.is hhiu ti jishin t Im" the Ihmvv
ííüh' Ihal has .n vaih'(l nhntw Ihr Vir--
nia - 'a ml na nmsl l ot' u - ri n h t
hniir. A linr va- - shut nrr Hit'
.iiiiiMiii'r anil Ihr hrrrrhrs hn.iv tan
.nil. muí' hv ntir all on Imaril !',;
h in'ril in -- al'rlx lhrMili thr sra- aiul
..ti Ihr liit ('.(ii,iin Klcli'hrr r.in.r
ti.
Sf'n'tlnr I lr hninV II'ox rfy.
I'hi!.i.h-I.hhi- Aj.ril Tr rMtih-ll.M- l
nl l'nllr.1 Sliltrs Mrn.i.nr W. I'..
II v Imi in ní a h 1. w Ii was a Ur 11
nul th til HI la si tiiKhi, Is ninth ttn-p- n
r li.niiili Si' n.i .if l(.' Imi tit
Mitt, li .l ll Mn an alt. irk arulr !.
Ml
NAVAL COÁTbARGE
WITH TEN MEN LOST
'
.1 'i,i-- : ';i'-l- .. llr- - ehalact' :' is vi loe.-lh.-- . ilh twelve Kiatish
ll in li.-- t.
he III er ll, . ,
loll' ll.lt Io' ." '
"Ib-olü- .1 lloilhl. al..VH sllares--- ..-- ""''" '"""
' .
,., . , .p..
11. llairliTlilll ot'i shares: Moillnie,- a s, a, cue,,, , pool, mK ,,,,, i.,, i,,,;. seilllinu Ind rtüiiK as I,, indi, :.;,, a dis-
-
,,,j,.lt, would prescnl Iheir petition
ni in .Ic, ai i from all conserva- - , . kiuK ,, a.-- 1,!; ha m palne
ni sn.idy seniitmnt p.ucIiiiik ,n, ,,, his ministers in I tuning
.,"i vish.n and r, ion of life , ,.H,,L T,. ti,irts-si- x pilurlms would
I,, .,1, , snares. james -.i - i e i violations oí lie iueseui i- . i.,, sdn,'. X S V illl 7 lieollii'
man. 4 :, si,ar,-- ; including small, r aiu-- code by ihe companies in iheiui I tm He" ' h, le ol A """;: L,,' llS ",',,,: a',,-- : i a II umihiii. ha- -lllllilliels nl snares lalan ny nltiers. ,.,.,..., oloclhoi of otlicers and the al- - ' '' "" Aimi"-'- .'"" ' ,,,,i..i,.,,i bis claiiii ,,, ,1... world,,l i ii is ' - nim;aiii.s. hen cross over la I'ni- - the same Mr. Stem! dales th, . Hull's illlliiul- - i, I i,,., i ... . ,.i Hn. ,t,-- , , t m, n t be Ihe fii- -t to ,1
u -hi us Wnllld he repealed Hiere. Ke- - ties from Ix'iH, when its new nw ner.-- I j, ,,.,,..,. in .nd net n L' the suii.-- - "U and aid in ".piun Ho
-- ciiIIiiik cha iii pioic hip to he- hroihcr.
I'liat'cs I, own- - who ha- - been
I.V Wi lib of New .' Ill Illd.'eplions I, y lile ple-- l. lit of the re- - , id e red lie- .,! $111,111111.01111 III vision ,,(' ,e election ni- - - a .i.nii.i. oinn w , liathriepublic and his niini.ii th,. municj i v ,' 1, i ni t w r tper en; bond- - tor improvi'- - "Th.- intei national I'ommiit. i
It ii ,t i s Iriiin s, Acial decls-"- 1
th, sii pr. me i otirt of the I 'nit --
''ia and
"
- . hy (he standards fixed
lie- adjudications of the highest
ai of the land it seems unite
lain that Ihr 1, i:is!: t ion we are
.leo,,.,, I "I... i.e. ,, nl IlIU III.' "W III.. I.elUetlt.s. Ill those Pollds 5. 11(111 i
.'.' s
1;.' V..
'WOMAN HANGS HERSELFmonths in both th.- Mutual and . w ns see it a- - d" I
nalily and the chaie'iei ,,t cm o me ...
would atford ami.!, d. iilonsi i a ions
of i lie ef l'i. nn, to the princi-
ple of the f a icrii ii The pilgrims IN GLOOMY FORTRESS
.i to
'i i'
,,,-- -
j
W as .slltis.-- Ib'-- t ie Hew st.ickllnlll-I'l-
;lt sixt'.-tlV- e nil th." ibilla,'.
of which the sMidicate received :r,
per cent. Tart of th.- bonds
by the svmiiiatc wi re altirwaiil xol.i
Voik Idle colli;. .lides a f f I'mHo' ftl.lt II Will ll"' be ,il
wati hers and a u tors and i ..nfi-. ..I.- chuieli pi p. rt
I'I'loit has been ma do tu piole, til.'i'hi iiu' o t A i th
Inicios!-- , o! poli, h ddiT- - Who llave e, in K M r II III, ."'
a ii ü w oul-- a:n Am I" an ana- -- r,ow svoüéii ... fori iitlu hv I In- ml
''- - hui-laii- autiinrity. Ii i a ii- - , p , ,,r ,,. tw.lv l'.en.h imu I iil anil Muni Mi-s- in A cs.
-- el III! Mniifli nl' . Ila." el nine, that il would romoi e H j, vrk ,, nih-i- al ileiiiA.i and vole. i, i. si iv, t.
' pi He III, lUled lie,
.,..,
.,,..( I'.:,.,:,-';:?,;r.,:i,;M:.:;'í,,,:r- colorado fuel andI'loin Kmne ihe. Ihe next move in tin n'in number i niimlitt iolii. -- ays in- Stead, was tntoe .a. nth. peace, moral-- , e.in-- . , ,. c ,.i,''I and orilel of thei. pe. ,p.-- ' ,,M e i ins n,,w
, A c, ill
l.iil." Ill HO
1,1,. Pe 1,1.
r la- .1,1" IA
'. p ' 7 Tin- naval tun
o" .i ol k na v a i d':- - .11. industries uf tile state. ,,,c:l, eo to l.'!l--'- i. a 11.1 fift-s- x add ill!, 444. 177 to the cist 111,1 capl- -
i
Tel- IO-' sbien xr:T:,;:::!;r iron official dead ;:;,'- - lesiailies and iwl.1 to HSi.,..,,i.l .,,-1... ... lariii, n i lie! c ic I, I t a iv.a t i, in of the loud. This con-i-t- ol
which tlir
.ml prosperity. It does not w , r, ',, p -.- and tln-- lln'h b'H' "f "", im"'naii'iany in for- -e.i will. in lil'PIs a nd r.. .1'. ,.,,.., in. at Hie II a a no -- ', I; h , d , lor - ni I, irinv m i.i ir en tint ll..- il
-
.is .i t i. un i ' I iIm .i
u it hi A' ' U w ' 'ht-- . , ei j l ni 1, i . v h v,
li Kt. !,., In.nhlr.h.s. ui.h th.. r tl -- ..;..- !f t ui, ,(t ,...I mane hut pii's far be ml p.
, s, m' n',c pot i..n o t he e, nl-- r- ""'i Vea rs bad b. ciitent tnaj.pltn betteinicnn ami iiuiiiniii tit innor e.vcu.-t- s ,,f s.'ate h e l.i : oh i.eh - on .fun.-
..ei. " - .,' .1, tor the ll V Coa
. ' :: e a ll l, h tell nictl a hoc! d
l.i- -l Mi. n.i. IV trolll lie eol- -
',
' o ,1 ! Ill, ll b id n tow mil;
Io I"'" Up 111.- i'o.i n The ll.llS.'
,.
- ' -- at -- e:l. l...Mri -t -- infiel
lav The ..'lu-- i ,l,; ,,,,!,, .,
t ,11,. the l'.,t,.ll ic .,u t 'i'l:,l;lil I 11.1
' - e 'id I'l" ' I'll I .'I.I "d
ml i hnli hy iirh irii.1,.,. nl i,,,, JHi. ii.iv.- .1 .1 itid 1 .i ...... 1., t "... ......s aiM.A- - in cha,- and hostile ,!i-- i St.-- id -- nd ili-- the iden ha.1 iald nl direct,,"- - had I.e. 11 i harmed n n ii d ill i . v Ml V p. e ble Ml IIi:a .i d M W'.iiie
. .1. .1' h. I ' .! e
I" A j
1. t
Upi.tl I'll book- - ot the , OIII1....IV ! Ij.v.' as en.,, I. d ,. colli p.! II le- - III'
" "i an I'lt.'in.-- ; part'cunr s us H.,n ., ,j w, ii . n I; c - !a - m in ihl-- j
'la--.-- ,. Inslead of .1 fair. I'lll-ln.- i.i-,
'' !' ' riopriate cXel'i-i-- of I hP "i i i WOMAN SEI7ED WITHop.i at niK . o. ii- -. - ami eon-i-l.,- l n p., ,p, v h ,i ,, , ...j pllll of I"-- - - sustain. 'il I.J the -- to. h- - j eonlaim d , nl in. .il'.oi.llii'l p,,,,,.s. llano, wnb tal-- . io I!, FIT: BURNS TO DEATH,- -. - - '
,,o in ,1 i a
l..,a of do.
,' ol i,,, "ii-- ! v
ilel on- - .,!, VI
il-.- for lie-
,' ..I Hie I'll, .,. I
of I. -- 1' ',
il o I, .1. I'- i:
REACTIONARIES CARRY
ELECTIONS IN ODESSA
Nm.,,:.f,,';r,;..re.;r:;r :r matador badly huki
h's;i''7!h.Hadivnn,','7o by infuriated bull
a I'll,.;,, or 'o . u 'it (!. t hose
-
"I lo'nleui !,. la l...r. x ll ii ll r.,. Vp'i' T. A ii'l-.'- crowd
'
'.',''i luí" appi.-p- ;.n nee- -' ,if '.i,' i, il," bol! huhtine
t in i he I iaa ,: : f .M .1 ua i hi- -
" ' ' ''
-- ol.-rs aiiri.s pan! to ' ;I ,,,,, i,, i,, tl-- se on, bull,
-- i'l'.is al.d firs; ne i . -- idems i " y ;, . .,i ; t o. a p.. ..en iniliiii'.r.
ii'il t.r.u c!! e- - a lei i l,v lie lici alio hi- - stall, wa- -
'..".in' I ,.
the .. I,,., w
ll'.-- llI. have .le. Tl.lliblc l.n I i .. I
' a. . I. - i luii ai'-- .
.. s,,
i i,
,. i
in, h. - nn. She 'A,,- - ,,!,.i M" d on. a bu -
,1.1, ,1 l. il.e bllli-- .'i. o.- ixamim.ta.ii i api-car- p, ,, - w . I an ;soil' -'
.nd . I. 'd a:
; i.oi
the I e 11 - It" oo,- -!' a d
Tin- - 11, x p - to ib-- 'are n ' , h ih le :., c t ., ... n t
three p.-- i in liivnl' 111! on Ma '! 1 ' ,a n va-- -. i . let ' lie tl ,i. !
''. The
on in.-
,
,,,,.. but ii, , i.uiiil.. ..
num.! iy Ih' ! loii. i'e. paid by I lie, (; ,.,-,.- ."
'o K ii tin. I," o ,v I'.... amount".! t"' Tim --'t It. tii.'l,! - ' folth tl.e ..n of$ii t;i;:i. I su i ud a- - . haiye.l upon tli- - roiniM ..i n i ii: i l,.,i y d i d
books the l oiei.anv acaiie-- i "coll- - , i.,,,.. j. o o on a ...i;..!. ,..
-- II il. i ' eM" "'ll' u, ' e apilad, d -- ,.;!.. u- -l i a , " o: lllu I, ot a :."n-Th-
-- nilican 1. 1. .Ill- - up to It - V ui-;,,- v.,,. ,,..,.'.. a- - , 1 I. a; !:'- -
i'u',-- all P. 1. 1. ".'i- 4 .'Hi imu. win" v a, line
o '..'.. .1 tl " "I ll'l' l',i, iit-- ,nr! " II'. e- -t it a '"ll -.I lo.lt I'"' '!
Alton l;ai.r iii.ai,y pi..peiiv to .,,,. r vo'.d m tie . . ;i
'.lie lll! ..I." '"'I boll ,,i., , .... nl ..! I,...
j apy and '"' -- .mle.it. . n .! v ,,,,, , addn--- - in two .
iian-fi- , u- - to l..ui- - I,. Stan- - " u m ,r,,u - in
.in.. .1. v. ..,..
: 1: a , a n 'I r - ., ' r ! n- inb w ! . ,,p-i,- . I. t in o.: ,. - a a
tli.- l.o.u-- . I1- o i... ..nl .Voith'-i- I, ..p. ,is p. ,i, ns nun t -i.i'!:". ho'.l.ts v. ho Pel I. u lol ...i.
"I.oi"- - I.. S". ni. in" then so1.! to 'Io .,,,1!,. ni i t y la'..' . . i a l I., nn-- '
--
.! i'e ""' sto I, iian-f.lli- .l am I',!,.- nanos ,,: loin.-- p.. . d
tin. -- hoi! laillo,.i line lililí in., i- p.,, I all..'' I r j...i', . s '"tat, ila- - ot . rniiii i . p. i i;,
toiii blind-- , a tnoiini inir I., i ineiiiiiii "Th. ,.f:;. , ... .' tln-- e ...mpiid'
Tels l'l:"i" to. 'Tell al.- a plohi o! ;,,., j,,,. , , p . ot illsuial". a,"t: I 1. tM." a. I. p.n-lb- l. ..- to - eoliu.tlo.'i of id
- When tin' - mil' ate j:.ijncij on! i ol )., i i."
!....:;io'í:;,;;i;Í;:: '.';Sí;':e 'í: butchers amd bakers ' DEATH CLAIWÜ NOTED
DAUGHTER CF SOUTH'TO STRIKE IN PARIS; - J fid to . -- i.p Ills ai di on r,.- - ,v nil t he companies
,.
,i a - nel ,!.-- ' Ml.! h
o ,' o: . " tor' i .i i ". t'aii a "'
a. i n is ..on- u ,.t .-i-
' - - lio í a " oiilea
v ' i. ll. . v. no " i., v o' t h '
inn..,, '! "I i v !,...s 'il.ei a' . "1111, il
a .1 - ,'! "I: ' -- .. let "
:,C'lll-- l .Id lliS. l.lel- - alld I il -
P -- I. i .. ' ' ' o Mite i!K with
. ,, J.iln-- 1 'IO' III i. K h ,11,
.) Tee ,. . . o, I. .11 f. h
..III HI le le. " '.. .... HI
.. k" III -l l'l,l.
.... " ,.' ,' .. A - V :
. hu and " til!
- it -- Ii dam -
,; ' h. p art --
. ., , .a pa col I.i p- -I.,,.. :: . o
-
.f ,,(.,- j,r cent; tha' tn:
'':- - f tli. r tmiiin m i:t I'aris. April 7. A
' x i ,..i. ,i ,y i.. pi, i,n-tii'.- ,r enill- - .,f .n nut e .,!
' - t vi, ...i. - i., rhan l.'.ii.- - si"!n trad. - nil",..
:
-
., f ,,,. p.-- .i nt; but bi.k. r- -, :s
' ' p. ti i..-- . f ri! miuiii i e- - i ,.-,- l in ,.,! , i'ii-- i
a m. ' PC t od.",
il a'd'-.- I" -
,miu but. tt- -
u.l- - ill"
--
'i I,". No dato
'f Th-.- a- - pent
..Í l '..I mil.
i:-- .. .., .1.
r.i '"'. .
-- "I.i'.l, .. !'. .!
I
I 1. .. .,' --.'I,,!.
.
-- I'l -i vi
. i;,!, he live r,i s h.I:, ,1 p.,- a - ..inm.--to 1" It- ... 1. ;i
w 1.1-
-'
.
' - .v
...if i., i h i r, nn tu s a mi nip i ,1I - di--- "
I Ills :.n.e !. atiiium iH I"' i' d 1
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ECRETARY
OF WAR
SPECK VON STERN BURG
MAKES FAREWELL CALL
BLUSHIN6LY
DECLINES
It XAS sFNAlüR NOT
EE
(.'iiii'in III.-- .!'.!' !!! I'ai!i-i-- r
loiirl I n -- ,h' Moimiiv..
THEIR BANK
The relations existing between This Bank and its
customers are close and cordiaf. We esteem it a
compliinr-íi- t to have people lay cla'irn to the insti-
tution as being THEIR BANK. Is it also YOURS?
:EvV CHICAGO !YOR IN KG u- -rs:a'üi s fi' v
K V. .n i i:
OCT fuR PRESIUF.fidY' HAS IE TO AU'E OFFICE r V: Wi,:lit i: ....'.-V-
ASSOCIATED PRESS
NEWS FORECAST
FOB THE WEEK
H- -n in-- ! rr.
N...i ml Coaa-aU-fan- an '0!ii((Mlieh ' XU"1 o
:':, Rcliiiiu- imm Noith, Those Who Fvaiod Compli-''- "'
iA.yc )t.n i , Is G.ov.-,,- f, Inn.-:.-- to Dual lv'- -i BURSTING RESERVOIR
id iS ( CU":: '.' lO Ufi li.'l'Ki
ih n t 'if hi'iiM'-- f i"!
i iiri.'i Jane,
STATE NATIONAL BANK
Aibuquerque.
O. X. Jl.invn, I'!?. It. TT. r,.iiiT, rashiT. J- H. TIrrnil.in vjve I',,.
;.iy M,-- (..mi:.!. :. Cashier. Win. Van; X'.vc I'roi-iil- nt.
DROWNS TWO WOMEN
I cw Sl.ii St.'itcsnuui nu'ipdl Goi' ' 1
(ll Morniji .I'.urniil )ie ini .i(.J H irr 1
- i; .,- -, ,. i; : !.,., v.'.oi;...,! w
Miirnlnjc
.l.iiirniil Npri-lu- Iiturtl Wire 1 Hy Morning Jimmi,! I.;!-.- ! Wlri. ,i, ,ut,!fj m ,,,. lM,,.).i:t ni ! -'I lo in li ' 1. .On t. A t i' i K' 'Ji.urnnl ll I nil W .r II It Moraine Stwa ,,, ,,..,. ,,, i..:1,
II mi. ' " '.u "' H.;i .' in. ii. I. ,.l Si. li, ...
'I' ,i!, i. ..i i: .i r. .,'.. 'i''" 1,1!, 1 ', !.. .. . - h .l.ii .;
'.v'l'l.v..'' i.v. t.'j'VtV-..;- "i- - f00ijttInillk .,f 1:1.!,,. ... A.ii:I' In I,
. mil . x
M .:) it
I', .I.
'ii. .,
n n i O
II "l.i V. .
ALFONSO LEAVES TO
M-
-
' MEET KING EDWARD
Aini! 7.- - A m,o-- i
- IJ.. II All' I.' 'III in. RSI NATIONAL BANK" Mil .ii.'.'i.n N r ', i. n
mi .11 l.'.m.l '!. Hill',,;,! 'li, (l, ,., ,., ,!. ,, ' , ,, ,
'i i!' Ill' II. I... .. ''). ..il", .T. !!, ,,,t,.,,,. II l ,,;' 'l"""--i 'i,. 1. ..';!' 1,' ; .); ..t
i'.v. rm.t M.it-."li- M, .,!,''.! I.' ,, ,i, ., ,,, ,i ,,,:.'.!,: i,,,.,,.,, i,. x' ,,...
. '
' ' ' í.
.1,1 I.,,,.,', i . t .. l: M
1' i " Hi. '. ni in M. i. n ..i ... i i, ii,.. "' ,v' '' .i' '';'
i ' ' 'I' '' 1. " " '' ,,.,,,; ,,,,,, , i, I. ,1 . ,,, h. ,.,.,,,' (.,- ;, (,!
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no matter what the business may be. We've made a business of
doing it ris?ht. In the lob Department there is just one motto: "Ex-
cellence, Promptness, Accuracy." The Price is always Right. Should
you need anything for tiie office that must be dene in a hurry we arc
prepared to do it quickly. We can print it and we can please ou.
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HUH1WMIMI i wniHn,lwmni nwimii taiwiiinnfi nmrwÍJCUI QHHTITAmilMiPCAl FQTATF tiMir
t&afoe &FIFTH AVENUE HAS
M ERA OF
iiL.li uniiiiiiiiiiuiii ii'.nL LutniL nun
AT SILVER CUY MOVING FA5I IN
J4Mnnn niic mnni
pp, in the ,,'tiih." just as it is now Ihe
y.rrale.-- i nitewuy for . m merer. Itut
Mr. Hi'.M'i' spoke roil i l a ively as he-- ,
'nines an Klie, isli ma ll. New York her- -
ill expects to reach ili.it i ii i t it n
spnt in lh,. i i u within the next
ilo.,ii years, when Inr population. I:
the present rale of iiptou:,,. is main-lalnei- l.
will he soniot hllil! like eiiUi,
milliole.. A i i r.l i ti u, to the t'niicd
Siales cdi-u- s liiilletm which has ui- -t
an ue, I from the popu-
lation ,,l Ihe metropolis In I'.iin; was
1,1 ::.u 1:1. Iiu, even I'lido S imiii'l ,1 1,1
not it In; , oulliza in ,' of ."II the
,,f oiii ti ' '! ncs. There are a
few ,,1 her hiny.s in v liieli lie me-
tropolis maizes a remarkable showing
il-- o. nnionu them a fuinleil ,lehl ol
1 1 I .'I ,',:!.:' nr.. 2. which na, re iliiii
,i J .', i r , u i.ii.t of i.oiuikii i,,n, lis
hilih;el ol I xpelises tor the pl-- t year
was moil' than niie-thi- tliat of the
national ern melll - $7. I I I.HI.6'.!.
ECONOMY i 4f , tUUHLCI1KI II LILI UliT l
115-11- 7 N. First St.i
r.J- -
RECENT STOCK MARKET
SLUMP CAUSES A PINCH
ow Mexico Collate lnslilu-- : Now fire Dopaitment Does:
tion Assisted by Aiuiiew; Callant Woik on luilial Run.
CamerJe and John L. Con- - j Bank Doing Bi;i Business.
JOHN DEERE PLOWS,
HARROWS, CORN
m n ITT nri
r LA ll I Lhiveisc City Notes,to he I'XIH'I. wlli'c tile I'loss locelpt-- .were $:i7n,..:' 7. 7 of w hull it spent. lpt'etiil' rurriMHUltlcnri. .lornintf loiirnil--
all hill $1. i .j.l'"". He i -- J A. "X -'(!,--rT-
S.
Now Yoik's Enormous Bill for
Easier Esss and Some Otlici
Statistics About the Nation's
Biygest Town,
Winona Wagons
.M.iu.l.'ili.ii. X. .M A m ii .'. t Ihe
,TÍil rirrtNHin(l'n'c M.irniiiK .l.mrn.il a ie.il estate is mi the .jnm ill this
- l"U ll t here is not I'm. Ill lorilmihl thaiMlver ,ly. N. M.. Ap.il ... h- ,-MitK,u,u.,t,, is prospering ,,s ,,,','
p, rhaps nowhere in Hie s,,ui h w , st ,. hnrim; the la-- week a total of
111,,!',' Klli'ri'S: tul heaÜll i U I. X lots were 'I'wilv,' 11, 'W '.li
If Tl las .1. if, rson h.,,1 Known
uhai fanie Ihe lean wen. In hrim;!1
lo him as an exponent ,,f the simple :
lile, ii is prohah1" Unit he wmih1 have js.
e, f,,r Ihe Kiiiilanee ,.f future r, in
raimas some esslini .,1 opinion a 'p. ih" tine valí a simp!,' .liniier. em li.., ,l,e Ven
,
'las are enio'i ,i " ...... M'CORMICK MOWERSriny its
.Ulii.i riuni lin eI'ntlaf;,' i'aei.,1 I'm--
, The Itaneh Suppl.N i'iim-pan- v
has Ihe material ,m h.m.i lor a
I.,, i:e si, .re hiiitiliiiir ami , oust i ant Ion
s the
the
.'Xc! II -
As it is. he has loft to his ,lis, pies .M xi: o
sinmlv a hone of eolil. ll'ton for every miles
annual re. nn nee .,1 lti hil Inl iv. pnp w,
Xew Vork. April ll.-- -It Ink.
to. chants :iln!iK Filth avi mi'
llnppipe; district patronized
ii S:l,er i 'ii . 'I'he sanilar
t ,', e.l - v ll ,ii . ,t! I, s l' and HARVESTERS
is men ran he pro- -I'.. i i .1 .. vt '. , " ' 'Kill asThis muí in .New York t lp v mas' sil Tlieie are now
uWiMH n i mil ni i WtB3' im lflBnwiMiW'lllllllli Dllli HIIIW iwilinww mW.'lo ,P I III' o' s. ae eoaipaux
.iliii'h is iloillK' il l.llr.ely lliereaseil
husim'ss has .lurl emu plel e,l a laii;e
to iinv mi,' of tine,' least- - ,.,,1,.,,., Miuirlv ami ,Iiii .i1,I, liinii of
spea.l in ll - of tiie event, ea. Ii at , i ).i ml eement ami ril,l,e,l ash, eom- -
a iliilereiil Pli, e all, ea, h a ua ra n ee,l l' airv all, I a! Ule lime as
in serve Un- only una, Illiterate.! In anil ..uufm ,hi,.' as possihie. Tlie-- e forlv- -
sively l,v Hi,- rich. 1,1 tell hist w ho
I, n,' beep hii hy untoward ,'V, ills in
WiiM r, ! N"xt to Chirstmas, caster
H III,- - U-t- season I'm dealer.--,
in the acressm i. s to , XI ruvat-nil- t liv- -
.lelleis.ililalll'mi. I: seems to hav, ..... enttaees make unite a rit. hutpeell una 11 m, , ,e t :,e,i ,,e.i. liru n v a tut, leus fur uliat t lieIi.it il llele.lle.l ea 11 , , a lor tlll',11 ,.M mpl'1,',1 sanitarium is exneeteil to
ol nee in uie pen i iiuiiur is an ni- - l(. .p eoCa-e- s rest :f;iun ,aeh.pcnsanie ailiuae, i.,i ine re:,, iinuM.;.. Ill llshill;s $1 ..a, total eost ef (Mi llAt Ihe rrilioiu ,1,'llloeratie eluh's ten- - i i :, a Kai'h one ,,f these , ullages is
i i i i idiial palleiil so that alldolía e ilinller on Urn eveninii;f ,
of April Alton 1!. I'arker is t,, l '
Albiiqucr que
IManiiK: Mill
All kinds of .pill work a
specialty. The rir,iit piare
for (5'Xi I work at low uUe
A. J. I .OVE. Prop.
Auto non. .(8 40.1 S. First St.
Calí Up 789
On the New Phone
Whenever you want your Proscriptions filled promptly and
accurately or it you want DRUGS ard MEDICINES sent up
to your house in a hurry, &;;., 1:1 1, , , ,
WILLIAMS DRUG CO
Blvie Front - 117 W. Railroad
are í.ena ra t e,l.
Ir. 1C. S. Itullock is Ihe physician in
ohare,e. Wane M.i(Vei(;li Wilson is
husiness nuinsiT. Andrew ( 'arip'Kie
the pritieipal KU. ...I. illiam .1. Uryan
u;ll as hrnvelv assail his ,lit;e.sll,m
with the Hire, -- dollar feast of the
IPnoklvn ileino-- l atie ,'ll.h 14 tile li'.th.
ew simie a re use elose to lhi rail- -
i n a l tra. ks. 'I'he 11, ker I'l.u-k- ell
I'l.iiilMin lepotl a iaimr Iraile Ihis
i in hall for m.lll.v yi'.H'S. Thai
lhine,s are doinii in Hie ,,hl loivn is
proven hv Ihe le, m ,1 of t lie II, 'W
l ink s husiness. The hank was ,,i
Kaniiteii ell the al.l of .latiliary of the
pje ent year ami now has I.Mi.niui on
,1,'pnsii ami S:tr,,niMi in lniinn. Th"
new hank hull, liny, uliieh is to eost
$ln. nun has heeti siaitei! ami it will
he a ere, lit to tin town when emn- -
;ilele,l.
M.imlalena now h is a full fle,li;eil
fire department. I nd. !' raptain Koss
l''ield, the departnieni made its first
run Ihe oilier day ami alter hard
work saved a In me hulhliiiK which
uas ahla.c in a sliont; wind, mil) mie j
loom heiiiH' ,laniai;ed. The town is to
he cmiBi'iilulateil mi tiavinii such a ea -
while Mr. Hearst. uHlinv 1" steer a:'1"" " - om, rse alter leuvniiiK
course l.e'.weeii, will1'1"' lines clouu' which the san it a rl ii m
at), ml Hie tive-doP- dinner of hl pi ,',ieci, ,l , a. h coil i ihuie,! r..iniii
OWI1 independence league. When 1ll.:'o the ej e r sc. 'file situation, ill
after-dinne- r smoke has clear,', invayUie font hills northwest of Sih.-- i'ity
those who survive mav hope to hav. ilh hiKh allilude. dry air and the
learned somelhiiiíí ahull! the true host ilimale in the world is Ideal. The
Willie ni a .leffersoiiiiiii dinner. place has its ,,vn water supply tip.
iiu:. Tln.- Kecui-i'- .if fashionable
simps say Hint Hi,' break in tin- mar-
ket which iii','iiri-,'i- in ill,' niiil, I!,' ,it
March mi, Ml,' l ul l her wholly unex-
pected slump ,,f lad week, have cost
'llelll if ."ill.lnnt.mHI ,il' .splitln ' i an
inounn tin' enforced economics nf
Hull- wealthy . Twenty per
colli hi' t li hs loss nf ' has I'illl.'ll
I, poll tl'l- ii'Molol'S. Will, lKIV,' becll 111,'
ll C ll ' ;,llf:'i !rl. lllll it sllllflllC,' inM;l, 'i 1,1 v., 1,1,1. HIM, has left 111,'poalers in painlilui ;,ll,l alt ob.iirts 1,1- -
II, li, urn- ,,iT. F'm -t : have mj ITt-
:: 'o.-- s of xMui.miii i,n their sales of
- an. I automobile meiits a like
iimiiniil. l'llvni,' linil, lililí plans to Hii'
i y H I ol í I ii. nn. linn, -- ,, lh,' nrrht-tecl- s
say. ;,i" held in ab.vnncc. while
xuninmr yacht Iiik plans ami personal
t'vpfinlil tires of various sorts a, nnt
tor another f I'll, no,),, ion. Uhrn
thieves, lal! out. honest turn come by
Unir own, however, and tin- same
thimi ii iprli t now !' said of Wall
rc-- speculators and the poor man:
t or while i lie wealthy speculator Is
I'., red lo ; r. f , i'iiiioiiiy. the man
I' m,iil,"l ivim , is investing in
at rock bottom (nlres. The
il.'Misiiurs in savings hanks in this
ril.v. in the past, few weeks, have
withdrawn $;.',. mm. utlti of the $ .!"(,-(in-
i, nliO which ihey have aeeiiimi-talei- l
ill t h is,' institutions anil eoli-- .
lle, into slocks, Iioinls, tnorttf.ie,, s,
ami oilier 'ili-- , ,1 iiiyestmenls at
W ttPh'Yr.i A, Si'',) 3a
L. B. Putney
KatablUhfxl 17S
Wholesale Grocer
fUilD. Fl.OL'll AND UHAIM
water heiuy; ,i the purest lmiuniaiii
valiel,. The eottlipes lire hllil, ai'i.llliil
a central coiirl. The terms are s,i
a iiiouih f.,r hmird room and inclietl
at n n, lam e. The ideal of t he hiiildei s
E WOOL CLIPSuo ),ahle fin" em'p and has reuehed a: ie now w hi n aih'iuiiiie fire protee-- :ion is a neeessit y.
M.iBdalena peoide are feelintr pretty
iTooil fiver the siu ees tu way in which Vlt A ,'uW.iJi ' ''i- -of the sanitarium is that each paiienibeine; placed in a dwelling l,y him- - :the enlei'tained the l 'a U lelilen's as- - kin (cr üüctisí!
IF YOU'RE IN THE DARK
ati Id where to ko for your plitnihltiK.
lei ns etillKhien y on. If you wmit a
hrnkeii water or steam pip, fixed, noy
Kits tlvtures. n hiithrooni imt In, or .t
furnace repfi Ireil, i',inii to us. "We do
new work eotiipletn or itny kind of
roptilpps. Our work Is i'iht and so urn
our pril l's.
REPORTED FROfil ,ci, ilion. All the visitors were mostin husiasl ie In praise of the hand- -
self can he Heated to much more
as his particular colidilioli
ami lias Ihe he.-- "pp. ni n n y i.Bcgixt:rvQCK. n. m
í
sunn ircaimeiii im ieeei,-i- inn' III
:':"V
, b'' I'lO'-"'""- '''" ' Miluiliili-liil- . The eredi, fr the sue- -I he , hasiKiiinmit ,", i,,,,,, ,.(.ys ,. , ., r , j is a,i;ely due lo .1.been Sinking' Silecesstul Ihe Kill'.-i- s.
.MaelllVish of the l e, ker lilaekuellARIZONA THE
WM. FARR COMPANY
Whr'ita! anil UetMll
Dealer in Fresh and Salt Meats
ipan.N' ami those who assisted him.
sroi's aní IK him;.
laiiiim mis now mote appiicaips inail;
il c in lake eai , of and the hul'd- -
itiK of more cotia;;es has heiin.
,
"
t:ifc v '''O;1;:Sausage a Specialty. STANDARD PLUMBING AND
HEATING COMPANY.. li'iiin's (iiiintiiK'iil I 'itifM Ix""ina nuilha in Hi xl lie retina r en v el, t mn was lie!.ir'w:,l seem that all roa.ls leu.l P( Ot ll ll 01 ft GlOWOI' OÍ SiStCI 'colt eh I ii n' I iles Alhiiii'i'iMelast Tu which r. suited in He For Cattln and Hubs fin HlgKnot Mr- - tol k in Ihe faisler holiday sea pip IC.m'iimiiiK'iiiI II.
.i., i,ii. ..'iii,, ii ..r I v iiint.ilsnn as inaor hv ket lVice in I'alit.Territory Talks Interesím',;,',:;:;: Itll XN Short Ireal- -hniK.ops any A FlUJj KF.T OF 'nCICl'H FOItEUR.EKA PAINTn.f Ulnn J C Pxn. hltlei ly conleslcl elcclmns ever in-- ut cures eiv.ema. ilchliiK u les. . p , . n i rn O II C Cfl! I WilRY
salt ihelini any skin eruption ,,r skin NUUUWULiiuui. i uuiiwiifu VVUUI ill III OUVV) hei, i j,, this city, owhu,' to the person
4! no Thio V.e !alit of the ea mi ida es ami incident 5il"'HiMB. If is'Ute che. s, I eme.l v , A U f) MAHHINE WORKSUUIIo lili Ull i leadini; I,, l,eir noni na ions. W to us., he. ausr so lillle "f it is re- - AIjli VTttl,riru.r' i 'o anil cted loA. Layue imtc c
s ai. o fewer than liui.tMMi siranm-r-
tumi a'l pails of Urn emit hum. visit. ..
the Iiopolis this v.. ar lo par-
ticipate ill tile week of I'esliV-t- .
Wlliell llenan Willi the clo.-- e
of pioiiiinj; services in the variou-I'hurelie- s
on Sunday. The-cam-j'rom New Knejn lid. I'r.mi as fat
west as Kansas t'il' and from as far
south as Xew Orlen nx. Willi ('ana-
diaos lili; annual pilííl'imafj;.' has he-c-
e a lived institution to which they
look I'm w a rd lii'ouKh all the Imi
noil'lei'ii wiul, 'l'. o,, , .'rd:iy is a -
lh" council and llnht. Itlack and II. . ,, K . ... .. '.. :,is .cm, in n un m .,,,e ,1. - mnA ,
.!, ,. n,. i:i.
FOR. R00IS
In ImniTVloo.s to heat nnd cold; It will
not run, er.ick, or Mister; It will harden
under water, lifter ..net' Ht. A rain
coining .1 frenh ptihit will not wain It
Thero is No Aeid in It
To Rust Tin
(I'lescoii .1 mi r a - Al e r i ill Ixellc.v to the hoard of education.
"In addition lo ihe heavy wool clip, The .M ,i s, ha u in I'oiiipany of:
shipped from shoaii;:,!' stations in A me rica held a i Miik of slock Ind. -
Mai icopil e, ,11PM I helieve I lie t ',,1 des ,.,s j,, .,j Welm-ali- v I'. r Hie;
clii wiM amoiiul lo al 'east 'Jnu.nun ,.,cti,,n ,,f iio,ei,,rspounds," said II. ( 'aniphc'l, oic "ft (''ridav will l.e pircni:,'
Mr. .1. W. Wen. Iiviiik at '.). uni- - jMm,r Cur. Fiilh'yu. OratKlevcinh si.. Mhii.iicriii, . X. M.. i!. Ilabhltt V.etal. Coluinns,,s: "I have used Hoan's unit-- ; d Tro'i ifronU for I'.ulld-nici- il
ami I'miml ii ,,f r,,eat value tor tng Houalm on Mlnlur tt
reli, .itii; ,'i'Wiiiir and I firinlv lie- - Mir.ln- - yohint.i'V In Our H;ic!fcltj
Ooiii oywiui te.oo
Uolil FlllliurM. rnuuriH friini' ... .11.3(1
I'.lnlcftH Fxtrnclloo 60
All Work AlisoliitelT (iuiirunt.asl
B. F. COPP, D. D. S
Hoiim 13. N. T. Amilm riull,lli.tf
hi ,1 1, lay the lained wool urowel,; of the lel'l'l- .,1 he l.uhlle sell s An exhlM! ,,cilial as well as ., reii;ious
In ..Helmut ll lominiim. ami for wo lor , to a J ,. u ilia ll- r i cpr.c n a - u( reri,i wul ,.f id- miiMi"; Pt Kllro1 l. a- Alhrr"i H1 t)y Kn,m, or contracts will be"' ) n U f n far nMlnrtii roots. Addrcn.1... ..,.! ip,,i, a i, ,, ,i tie., v live. v. ill lie ,' ' i i, a 1, .: v l,c ,'li,:., u.
e 1,1,1, lie inii,..,
Slllllllll'l' s, s.- - iiili ,,f the Xew Mel- -
li.'iui'i'ii a. ..,,,! ami iii.inm i j',
of sill'I'Il Wilt sheared there." lie said.;
"and lite clip will colunia ml ahoul III
lic e lia his pt'cpa i a tun. II fail h- -
fully t lie, I. will cue I miplallll
mentioned or rny mher skin eruption
Where thcic is 111' la 111 m, loll "
'or sa le hy all ileal, rs. I'ricc f
cuts. 1'"m tor-M Hhurn Co., Iiul'falo.
X"W York. .'"I" llK'-llt- s for Ihe I'llil-- d
Sla'es.
IP'iiiemh, r he name loan's ami
lake no i.thei.
BORRADAILE & CO.
117 iiolil Ave. Alhiiuiieni'ir. N. V. si
A. E. WALKER
FIRE INSURANCE
Hnmltr; Muti.nl ItulMlns Afwc iHlor.
117 WIvST KAII.líOM AVICNTIi
' Aiitoinatli' I nline 12Í. SSSSI ExcursionsRaDinaiiRisagiiisi!
m mi:vi-;ii-si lt iti,iii!ii:s i i;i:sii
lAV A ! M M.dV'S.
same prices as Unit so', I in the ...tit
riv, r valley, which, on the average,
wenl al 17 .ceras, from two P, t hi ".'
rents toiler than last year."
Asked as to the reason tor lip- pi
a il ine, uw price, he said
" I st i hi markets control 111,' pi i'
of wo,,' in this country. L do not
iiiiow the tea' reason of the lower
price of the wool l'i')', this year, as
Urn Loll, I, in markets are as sirom; us
ever. It is prohahle that the wool
dealers ii Mil speculators of till' ea ale
eo imrmal wiU he held in Hie
normal huü.lii.yi Icre. het.in j n u
.lum i'uiii s's w:!l
1, red ami op p. r u u ü n
for niiikinc I'.'Kuliir ii.ii tiltil s.'lmo!
cteclls. l'l'of. Is. I,. I'jlloe uiil he in
IiuI'l;,' ol 'he si Silo II.
II. J, Sinn,', Hie hustlii.ii piaim
s'lle'inan of A Ihiupu ,pie vas in thelit',' Sal ll ,1a V
!'"! st A's-i,- I,, ill C. .1. :'l,,lil, u ;;
has heen el.c-sl- i tí Ihe li I'll' U u a
lands ml , he ( lila Km-es- :. ... has
heen pi,, mi, led p, fm',"-- Su pes or ,,f
" n.D.SAMPSELL-'- S
. n special Mains ciawled inlo X, w
N',,1 k nvir th.- iiiii'llii'in rai!w:i, lines,
heirinir iliousands ol ( 'a uadiaus with
their wives ami laniilies, who conic to
X, w York for their annual oiiiiti!; nint
a tirsl elimpsr alonr l!i,i:t,l,v:iy while
( 'a nail:, is siiM locked lasl in the
Kiasp ,.' wiiil-r- Kioia all parts of
the north Ihey com. Mont real,
Thi-.-- e l;i, rs. i,.ueln i ft ,m iniawa.
lx ints'toii. Toronto. Hamiliou. Jam-oo.- i.
and many smaiiei towns and
villaiif'i in (;nlaiio. The aiin' ol
spenders are out tor a ",,(1 time
ami Uiey ret il In the nine nf at
lea.'.l ,Uutl lor in,' tell dil.SS they
ate here. X",a hil:,',r is too ipxid lor
Soimtliini; like in.iiiiil of
Ihem have spent Ihe holidays al the
very Kesl Imlep', in l.oni:aci'e square
and aioim .road w ay ami ii"o-mi- ".
I'nmi the :,u,,imi.(iiMi ,,i more . utrs
ÍTH0S. F. KELEKER ;: M:lcii lily a ltd re I ll rti M'l.üfi. Aptil
', In May IS. Limit July 111,
si i: in i:i:ii.s i iti sii i:nn
i t m i m s.
MOKN'IN'O .lnUKXAi,
WANT AliS
II ft I Nil IIKSIliatt
I,:. l'i itiv. Au. iii.
"ompelleil tu pay a hUher rale of m- -
I. rest this year on the monev tin y lh n Imesl Ve in 'el.i- - Harness, Saddles, Saddlery
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Jobbing, a Specially
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- not im, re than inil.limi hl.iVs,,im
dK.iiil- ! .'.n.lini, lasl year pi ices
i''no.e,i ti,,,,, reins to eenis
and reillleilii; Uie Per cent lila lena II V. ,,,,,o,,, .o,,,, ihiiiihk
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Tin c' l'uie I 'hi. .net liru Im.
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'Sil"''!' lilüíl
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L. Washburn Co.
1 1 9 West Gold 1 22 South Second
minded.IIM-- ai ;t ,t;''l lull.
TI 11 .Mill II Tfli- - Hl'-- t
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ll,,,,,,. and M.cli heil!'- th Kh!l," I'll!.' v. s'.a, the inccilhir
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,,: 'h i' : 11 l til k ! ,P ' tipio " T.'mil nth,. ..ni Leopold Hlho hvrle .'. I ,:,'l. he stic.'t A hv I Uii.: s,iy (ii-j- ,tv, d iartiiT'hip in the
business known as Cuhero Tra, lins
Co.. lycop'iei H'.h" retiritiK. Ktnil Hthri
- i - lo ,,,ciu.,'v stair-- ' woh-'U- V-i.
'ie ;li,. l:,l..,r. a, wo, I'd m, .villi; . RUPPEl
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O N M D A Q'Q'GARDEN RA EC ES hiC&íjFlto.qiKrque jerntogjouriial (qJq Seccnd ÚtíftQñft 0 LAWN MOWERS
COLUMN And All Kinds of Tools
JOURNAL PUBLISHING COMPANY. ESTATEREAL,.. V. S. J ' ' :'. K K. f ! -f. A. ACTHK ...,,v
H ;' ""T I". ' : r HosenTTT ír (.itv n' t"Uli r.71L Rubber Hose-Cot- ton-- l 1 ' HUT AT I.O
,...... " '. A'.i-:- N". M K.4T? ;- ,' ; r, i t s i
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RIGHT PRICES . BEST OF QUALITIES
.'it LARGE STOCK TRY US
212 N. Second St..
A'byquerque, U. M.
.
. 5:
I r. . ' ' '5b J,
Tin- - Mu'íviv.; joi t: ;. im: i.ruif; r.u-- t i.ucav fam.u
O!' Mn Mi -- I ÜM. MU !iJ Iff t 1HK lüll !t--Mir or tu i: iu.mMrni..!- - r-it. w ru.Tv ui iíii n vi' m.
,. i'Uíiv uní , t í . í v r.i: í.'ü.trr.
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-
- J. Korber & 10.
.
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'
1 r "--
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,- -. ;.
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EAT BREAKFAST WITH YOUR WIFE!
THE PACIFIC ELECTRIC TOASTER i-- j attached b
I í ,: - M I- -
il '.J' it T: li'floN:
FT.
r
...w. ítsV, etc..
-
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.v x i '
ira í,t o'-- jii.-r- . . ,; -
.!"r .....-- . So-- ;!
. ; . , . .
..i;M"k, ! ,
. J. :
ALBUQUERQUE
GAS. ELECTRIC
LIGHT &
POWER CO.,Go 'Back to the "Record. -
1P
,'
J 1
- Albuquerque,
N. M.
?r.:r? Red S3.
ro"'S ri" 'j? th?
j. R.1:'.h r-- f.
r. , f,r j..; r.- -
- ' ''
- -
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. f. . J ! V i ? c. í -
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-
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r.r:i".. . .r, v fc lt. r-- -
"'v ,;.V:rin-'i-.- i':
,
Elect;Pací;
Pacific Eiectric Toaster,
I l .t- f- - .1 I i
Screen Time Is Here!
n
- I
r: .r.iC f. THE SUPERIOR LUMBER AND PLANING MILL COMPANY
t i . .. : r w l.i ii.; is:tr H.--- : f" . H0- -rtii w u i HimIw'r.!- - I
Cr. ! -- ra io Pbotw i
E. II, DWoAR U LU- -(mrf - I t Arm... m5 TV.'rl rt. W.J.PATTERSON
!
. rft ! Ltvery and Boarding Stables
Jll-li- l l;rrr Arrrsc A'.bnprproi 'r Mrxhroiousehold
f..r.-.- ..l rugs Now is Your Opportunity to Boy a Home
S50 Oown Monthly Payments SIS
V Sa'T'.fí i. ''
" Str-'- t
:;-- r. trar.e cottages
l:-t- v. 1'.'. each
Ti'.lc Taxes
! !
JOHN ."I. MOORE REALTY COMPANY
213 West C:'d Aanu.
t ; ' ! i
t ! i ! n ' ; '"
i
. mi i ..i "i :
! iu!l
m t . in s '
i ; i ' !
t t : Mr-
i ,m- ;
; . I H "..'!
-- i i
1
I
r
s
í f4Saldridoe's is the Place
tOR LT"?:CER. SHINGLES, AND LATH. A LARGE
ck of Win I1- ' Oils, Brushes,
Cfn.vnt, rj;r, r:., a!v.'3ys on hn--THE BEST ALWAYS !
i
J. G. BHLDRIDGB
t - I IH FI.4ST tnilKF T.The Maraio Pharmacy
t. . n-- , r ) irt ani!
B. H. & Co. Props.t ! H Hit,
v t
.....St
1
f
Í
f
I
) i
í t
i !
I j
;
Nobby
Low Shoes t: v Morning Jcurna!.t ? Mcrnirg Journal cj ca:
1,!'- - r.."- - Mil - ( ' t
'1.- - - t( t 3 ntt
v. j.,, J I n - . . . r - U Í
tiif f. - r : k'r 1 i.fI , l'i--- .; á t .. i.r-r-
:...,, t.. m f
1 BCRGT: R f
. :. l 1.
32.25 to S4.00
'
- t!V -K - .
i ' l'-- v. J 'v-.-Wc-r- i's C.'-.- S
$1.53 t- - 3.50
C- - c-- : 's 0fc-d- s
S1.25 13 $2.23
!
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may In- si.iki'il m- f;itii-ni-- in a i,.
'ihuiaiy iiliji i wiiii mmr sul'iav.
--
.1Í
Surcos in .i tí l;ir..--
mi iff i'1' .( thm win iiii--ic-
BIO GRANDE MAY
EXTENDLINETQ
w.dvr- -' uní rov..i"s lo Un- Irans an. I,
ilirin ramplón ami pawiiu;
iiiii il ra un In . .Mi al hail almia - ul lie
1,. tisr ami ill Irll. i'lil.-nl- mi airs in-
animáis aiay. Of lh.- im.iiy f.vnl
'anil r.imhhluthuis t'rlid hail ha-- i
i . most suarr-s- n1.
ti,l Mail Chnr hah' :i pound t
ni- in a v, . -
llliltllhi-i- Im.i íh n ml ' ' II l,ill in a
EXTERMINATION OF
THE WOLVES MID
THE COYOTES
Bureau of Biological Survey Is- -
iiiSANTA FE i n í n i 11. kSummerMens eotl I) 0 jS y ii y o i y yU ni ilarr i luí: im; in i in- run i hnitt.l to six wr.-lis- ni' llllti! it is 111. ir- -
oiilOil.v tirra'.r.l ami lh.- - "dor has t . , , i .a
., i,- as as :...ssii,u.. wii.-i- , LuiicvOi i L tension Is
111 pnstl lull lia s ...rll.-.- I 111"
rv i'. r..,,i slam- a. M a .mail ol m ml f aav Mmrs Lisle linead Sibils and Diaweis, Chnm-p.i- .
no eoloi ; uiy fine eaiice, plain English linisli uc:k
Silk fioi:', ami peail bntunis, iccular culls, an eba lúa
plated Thioii'Ji OostiÜo Pass
to Connect With Narrow
Cuui.iít'! Lino. $1,00lhaitnweng only, eewh.
sues uueiuiuiiij iui unMiut,- - ,,(,, iml ,i. .. .;
lion of Pests of the Western ti.!'!; a,il!'un'';!!n''di'r- im.- Wñ:
iirriaii tiiii-- ..I Tnii.!iin mu-l- a Ir
Railí'CSi '"ti-'- rallllol hr proiairrd. mv in
plarr uní- iilllirr m' ilv. pill Mi '. al
'
rast.uviim .asinri .,r ..a.--
llow to ilrsli-n- llir wolvrs am! r iv- - , , .,. ,,. . momnm nitisl. K..M I'- .-
is inobli-n- r vital inlnrsi l . P"i futrn y. .Mis .uní "h "
U rr! V II 'i IISi 1.
ram hmrti. rulthnmn ami simio, 1.11- -- ih.-Afta--r Imp ;.
trs in Xew Mox!.-o- . who ma.v Irán ,,,., wlh a Mi. i su-"-- m i.
anuo va'naii'i. hints from a rirrular ii.uiriliK '"'tu th. "! !"."K' ki--il,., l,,,,,.ii ,,r liioln.l- - in- irr.Himi ml II"' sal.- ni l;;.
1; ;.: a't-aa- i:.-- hl
hr ir ,
'; a a, :i " i
,i- - w
.'
ht-- ,,i ah a ai,1 i
', II ' - mvii ti! i'
In- w - i.
Trini, la,l
a
.
Men's fancy stoae-gia- $uJ? Shifts ami Drawers,
with broken pin-d- sliipe, -Í in, anait, pearl buttons
and royal culls; a good, real iv.inn-'S- , only, each ..35c
Men's plain eeiu Balín ütiran Siiiits anil Diaweis,
Superior Egyptian Coítmi, Siik liiiilnvl; ox! i a fine gauce
eiillarette finished neck, A .nd, ;c!iceahle ganneof
and wo i th mot e money, eaeh. 50c
Men's stilid black Balbucean Shiils and Diauets,
fast colors; satin bound neck; val buílons, line e.air.'o
rind suporio! t.?bh, only, esich ..50c
Beikshiic Mills Undeiwear foi Men, always tollable,
This is a bioken i heck oi plaid in tan colois, A voiy
pie'iy, nuHiinn; clorecl lindel we.ai. and is one oí the
n s ,ti
,
- n i,- i u ' n
i.i- W'v ,,niía;,
,,. wa;;.- ii is . -
.i
Mi-i- 's eciu doiby iibbed Union Suds, plain veitical
ouIPmi í nn t. This nainuMi has all the latest impiove-mc- :
is, only, pel suit $1.25
Mini's poious knit m open-wui- k kudec bii is in a
ii e, smooth weave and a nood, ;eiii:oab!e g'tiinrnt,
only, each 50c
Boys' lona sleee Baliniasnin Sliii'n and
Sliii !s have collaietle nci'k, plain lionl and pen but- -
m' "i si..- niai him.ral stu-vr- ni' Ihr ilrli.ii-tllirli- aKi'l- -
a.-- smnr r.Mra.i- u .1 1' w. in I.I na in y a p a h -:-
on ihr nan. ;a ,ar h aiho rlivu'ur whivh i ..Mi.-.- hy mil l
,,rnmi liail.-y- inipnls.- ol' tin- w.ll ali. r Mniinn., im la it
'I'hr lossi-- I'liint tin- ilrsti-iii-th.i- ol' sr. ni is to on ii. i,
.to. U hv wolvrs anil rovmi-- in tin- 'i'his hah is vn v a ; iv.- r- . to n.i, -
I'nilril Stairs anr.tiiil to tn'l- - mlllr ami liors.-s- wlii.-- .- suir h- ,ili
linos ol' ilollars annnallv ami ( ii'amp oyrr aiul pan mil Im- nap- Uib.
:' n i i.. a h n in-- l
la l v, ,i - ha ,l' pv.i.s- -
n i m ..i:, h !s l.r! a I mat
Kl.. .1 :iI..i:r i'--
hi r- - v, y. Hi.- nr.- will In-
;i!. ranI. ratlin- than il.-- unh-s- ril;
ol' par v.-- m;- Ihr.-- '
ai-- T,- - nr No unison has as y, ,
' arl ,,- s I.' I'..!-- ill.. a- - - .l-l i.ll S.U.! il- - fflf 'i- I, S.ia'a !'. X. M. " iiriv Un- gj
,.i,,.,,lai- has.,,1 on liihl work ii ;'rr t vr a s pu s ni n ha ,' . strrni;n". A , v, ,i.i n ti t !! Iln-p-
i thr ilrs,. isli-,-,1- . Ill- - i;i., har riinnhl.1,,. l, ,,i(-a- sni-r.'- ni. os I,, tars, nl p
i,,t..iiv ih,. lu-- i in, l li.i.ls ,o im.sl rl't'.'.-H- ilor is loiif .rains lot iitil iil:.(il., , ,m. ,, ami . Ma ilv.iii.n oacU on50c
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w o! v.-- a ml ,o a n- - r m rs.li-- ami poisoninn u,.y,-sani- l
,,1, s ,,' litnlirifi Ha- ami ,lr.-,m- romnioii .. - p,,., v.,,n:,l .a.,-- -
im- - thr ami ,,i' I'rm-im- I., pt-- i- si. 1. hv .i iiiyn -! a aa,i hoik n -- il.n. ,. atol imisl
s!,'-k- hll.ak I'oiif grains ot .. y, 'in ar n.i..,.,, AmI! v thr ni.!h-..i- ,, a,;,.,, v.lr-;- .,ni 1ia- rs
heat values we luue, only, ram . -
Moil's ("J a sio liiuiciweai, iicnch Uaib
supeiioi' quality and fine gauge, Sibils in do,
and 02; Drawn a, d l, mo, All and each, only
If. an' arm im- i..m- - 1I:,s r,,,.-.- ,.i:-l.- :i ip-.- ill Trill- wat
f'i.
th" iintnh.-t'-
Boys' Balbiiggan Shnls and Diaweis, a Im--
knit labile, Shuts have thiiiaieilo invk, lioiiud lenu,
pcailbuüons; ail sizes, 21 to 3 I, only, each..
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...75c
ojotrs ntav In- lainilp o ni ins n.
all.l Hi.' lossrs o'' slork thrlrlr- !','- -
ii to a mi n im inn."
( ;i:il nr.' if i'iis.
Il' tip- iimr oí hirrilim'.'. rhararl"!
Thr twi-uri.i- ii rap-th- sinoiiois,, I',,,- roy-ilrs- '1 a ' " ' - n ' ''
shouhl la' lilh-.l- rai.pr.l. ami
lain- ol' Ihr n t a :.' hill,--
ilrnu' ulni'il ii lar oul-iii,- -.
i lalrll raostth' shmiiil in
!" ;v." ' n
i nr c(s
,n .'S.,nah i r t at
la,;:,
hank ,1' tin
,,,' In lins (íi'onmls. ami hahils
wolvrs air known, til" llrlls muy
rasiiy lo, l.lrll ami 111.' PUs srl'll
In this win. mot'r rl'lr. a na lly am!(han any nlh.-r- ima--
, i pi. rr ol' hrri' i.. a' a u a Inn,
ami thr ravify wiih-i- t M k.- -,.
,',,,.' ,ii in. 't in I .run in, shouhl no;
!.'", hi- Itsrd, as Ihr inirr s,;,,n ,!i. ...l-.r- th,
oí Ihr raosnlr. Tu r nn ry
,.i. in., '
,,
.! .a .a ,. I. i,- Ü W
!. lia' i.M.tllili ,11..! Í!
i i..r i o 'In' in am- si
'HI1 S V, IS! ol S'.j
lll.-l- an h I! ft
plain. &
'lh inhl
Ml! "I a j...a,,, a. t
vriif.l. Th" ttiiam fiiw ..I' thr liu.-ri"- .' ' ', ',.,,.:,., .. ,,,',-1,- 1
am. ai wo'vrs v a v s, , ,,,,,,,
SPECIAL FOR THIS WI5IEK ONLY!
Here is a snap in Mickjets Four-inHan- d Tics fur both Men's arid Women's wear. A 25c Peau do Soiu
Four-in-Han- d Tic, 50 inches Io.síj. one inch wide, in solid colorsblack, blue, white, oreen, reds and purple. Now
is your chance to yet a supply for the Summer, as there will be no more at this price, fur this week oniy.' at
I5c each, or two for 25c
Thr p
I'll,
in, ,y
w I! lir in M
t,h s, ,,,-a- l ÍSw hi h all'.a 101 os a no r, r o , n a- ,,,, ,s
!l is now iinsiiprly known ihat h
Wolvrs ami rovo! 's pail' I'm- th" la,- hark ahum a ilr.a? liar nia.i' :iii"r:,l, y .lri,-KilM- t i"' "i'1 I'-- ii'' "l i'l-i- '.; ' a""1' a,
wilh Ihr frpialrs ami In-l- I'rnl " " tl i ., ,,. i ',:ol'ni) ;i ihr snm- -lor lh. pto If. l.a u.Mt.I íl ill.a w dialrr a ay ral roi- partly in
thr wolvrs I. '. ,. v- 'I, 1,a- ii am wid h
nr hud t ia:! !'t.- ma
r ol.-- ai r I'rrilin;
w h ir h h. a ar, ia
lii.hli ol roihiwaaa.
, ansak'j .ini.-l.l- h lh n BOATRIGHT'rime ofWolf '.ill air Kriirially oorll Iran,.ilal.'h a to .Viril la aad r.r-ol- pnr- -a link- a n na II v in .Ma il na'Aa. Th" mía-- ; in or in--amis niili' two rr i hi ii lisTltf pn io.l oi' ion with h" il, .(,, Mi i in is ninr w Tir-
l
.ill ri sra-o- l',n- Ihr vari',
ronir in January ami r'a
niB am i u
aaa aro
in- 11! '.' faaa '
,r I," d .i
t
13.
hi- - illlr.-- ot thr slolnarh. STVfllllil).-
lakrii on an spamr-- s.,,nrihi;ra of
kills in a v.-- i lav miaul hut ni a th
' h -- ha', rml it in Inn ra
lia- anima' ma l;av- - Had 'na- h
lo uavrl a ", !'" .11,, ,!,!.. !,"- - Gold Avenue and Second StreetPhoneI'ih-nar- J.; v a
MJresults! results! Gross Je & Co
f. ,r Ihr rol'i ilr in ,a ana
.',at-,h- . . ..'lllle i. lid 1 IT''. I Uf.
In thr wrsu-i-- rnil.-.- Stat,--- 'hr A wrll-km.w- n Maia'aha riliti.r
wolvrs il iniiliilv in vallrv and wiao-s- "As, aa uorkn- 1 find
foothill rotinti y nr in low ia. ('hanihrrkiin'a mar!t .and lavrr
hi'rriliiiK ikTi-- lltrv rhoo 'vi 'rts invalnahh- f..r Hi" Lan-hr- .,:'
if po sihir, nainral ra viii.-- or wash' a- hiiion---iirs- s n.iairii Pi alary lif.--
out Inill.iv.s on ioiiIIi s'onrs r roi k- th."r anion l.rin.a: uralh- ami ff.- t- -
iit- hailland rid.nrs. TIi.ti- is imiiíii'v .1 ivr, Ihr dim slivr tia.-- and
hiith p.diit no, far front tin- .h n n,,. hrad." L'.', S;an-H-
wltrir thr old i, i a r si i in s y nn is tin: f at all ilrux stores.
iHK lh" ikai-- .
THE
RESULTS! RESULTS! WHOLESALE
.
.1 E R C H A N T SW( OF SAN FRANCISCO,
111
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aa". I"., w hi', ia Mo.-k-
Thi Mia.'h ma n a, a tu-- pr ua '
in.-- i in oh, oi tar i I.
Tin "il iii'iii h ''i h Hi a.; am! ,,
l.iv.-.- .1. v . i ata-
'lu ofia-- rank i:,i..a"h iuakra:
I'li'lr's '.all ai or- v-- d.
ili--
.l. o th"' a 'l ra.-p- "I
walk ' f Ih" - r a ml ai ,'i! a
nnoi! wid fa '1 a In oi !u- ma v
in tin, rila a n- X. Ila Sania
'oi. f ;;i..,-- I..- !.- r. If mi U lilwi!
SI . .a aa
NEW FAST FREIGHT diIII.
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ai. lldoils h, ill hr Sal! Pram
I, lot, ,1 P. -- pi- Ha HI- all
ol ia o tin- . on .a a aa a
a a a an, o .1 a- ia of Api I'
ii hat aa pi a", a ..i- ho
,!' a ta a . 'oi ,ora i, ai. ," o
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Th, il:-- Ii rr d'n
, Svixi , li.ilcn I'rlv
b Kiiri'Uliy
i,m i i.;e.tjrn' tAS vc.(is
Iw. L. TRIMBLE & COMPANY
I.IVKItV, l l:i l ANI TlltVSI'ii',1!
HI All!, MS
I rat CUm 'i'nnmutii Ml K,'hoi-- 1
",- '- I'll, HI SI':! M!;! I'tlolli" J
'.li.;. havr
.up indina
..t.i am h
In ihr norih k") trn.-Kiii- aitov n
li.-- on th.- Ki tninl dtniaa ih"
i ai iy pai l of ihr hr lina v,
'. itlt-l- rnid.-- - Ihr lindimv of d li
pa el irnln ra--;- ', hill ovni on ha r
ground lllrlr is liiih' ,li, Ihourv in
iwrrv wo'f drti. This
I iy simpi.x' ridina nl..i;f ih" itrsi.
of thr aha s nn'd ,h" r.srk". ,,!'
found. Thr ir.arks on, r found, ihr .11- -
id' ihr ili-l- ' ran oflrn hr lo',
from Ihr lay of thr 'and Ur-
dan ihr trarks usually int..
W'-l- wa.rll ails lhal may 1, u! low
on hair ground as rradih- as na
s n i w .
I'oyo'rs makr thi it- in ih
sanir kinds of p'arrs is v,'lr. ami
ilNES ARRIVE
F0ÍI GUT-OF- F
a rh
in fi d II! .,
da- P ai al "f In- r n .'a
a Palo
'Pin- f
a l'a1 a, i, on :u ' ;v a viiii. nun. IU'I; 'I i l.IM.ITArrll-r.- l 'i'' Si ."..lllllli Sivilll lir.A tir- a a a ip. S inri r
road, ('in' P o a r- -. a '. ia a. oi
Ii. Slhl.-r- w !i - a II- ".' a. h i', a
y,iH r oí la .s. i s k si s i i ri i i st i : I iiiiinvi
i i iir. iiisi.-i- a :i' i i: i.i I ii 'prl In! a s a III The St. Elmo Sample andjis,i mi; on, row -- or ti mo nana.- q owcifui Speeders of 1800 "' g ai
oil
;.C;.',;. TI. n halal-- ai d I'lUi.M N's !'l M SI'lt XNCli t tll'V m.w .r -
i, "n, ,; ta its Aa, a ami t In pa 'da k, v. a a si a s ail;
s hn n j , on.liiii-a-
WslTv
no w
ai Ti oClass Reach Here and One Isg1
Sent Down io New Line for;
Club Bcjns
tiujii-- fJ(uoni A I.ihI I"Ir
to hilo Bull" llin wriiry (murH.
All th I'fpnlnr Uu num. lCrno erjr
k a APa a a a r i and
..i. r Appaard ,,, a J; '..,'. I
i Mill I I .1,. I. lia; h .ai appoinl;m, III of Ihr trriah;Active Service.
lioirs, siianny rniara'ra, so a span,'
- i.ri.'ii urrrssarv in K', 41 0111
Ilaiirhnirti raniiol aff.n'.l to ha
W0IÍ of ri.yolr pipis row up mi o
nrar th.-ii- whni an ri.l.
W ill oflrll srry,. to mil,- hr
Thr vi.iin.ii naps of hold ws.lvrs ana'
royoirs ai-- nrarl- hlark. hill as lh".-Ill-m- i
.It!, r Ihr roloi- lados lo lull
yrllow-ish- and wln-- ah,, "I Ihr---
mnulll.s old a ili-l- hyhl airy ion! 1. j
,ar,Uifr,l.
aai-n- i th" Saala . ,,l A is, ai. sai-vr for A d i, n .. Su. I I.ii '" '
Iva viir I.. A .Mí'lia. d ... d, a a K .g. Vl. i',,,- i,a! adila; l.o.--,-- a ii :, ii ,01
T. Ik !ha;a-IPal- fr ' d i. ii in , , ., ,, , , ,,,1 i',,aa- ih l ti 1.
juuntiiiy, iiiunuiay atiu oziiurunj
IvlgbU.
ISA W. Rllruul Arm lwirtt.f :"' ;' s"" ' fr- ala amia al 'a a a, h'-- a, p..,..,,,.,,,,,,,,. r ... v v i i .;.. a
"ma r. n'H- I" ' ., , a , , !,, Iiadaa a a '
rh n i an f lav a:a iv, d a lia- rilv p, aa.na. " ' sa.-pl- , ..in
and oar id' air a o t s tnni-hi- -
Pas n m m ...w I.i Ion I" inak" i'atil I'. amiiior of tim To. í a, , :a: las
its initial nan ,,v - iar sania prw iSama Pr. I'i ami I'l tlx. "as,
'na. Tin- lias matr soa'h and;, app.unPd imaral '"' ,. "" ' l'afn'l II- l.l'Cds .( s i ilIII,. lN,",a ili h,- ira down prohaddy ,.,,--- no, aarii! ". h ollar al J'
THE "SHORT LINE"
To the Mining Camps of Co!o- -
today. Ill.-s- .aaillr-- a rr ol l"r ra-- .roll. .MIZ., n r I'. a .u,s,
i ,:,.' nliirii il is prd'-M-.- h Ihr mo- - lo ia iaial,- Ml.ll Al l A si K(ss. .liVs.(.old "n. lllir. - - - Aihiail.-'iir- . ..' i ...,ir powrr drpaiatm-a- will pr.-v- Ina
1.1- lo lis.' on 111" rat. iff. '1'1,,-- 'Ills m.
Tiiii,iiii'.l.
ivnivia th-- hrs! o. t .l.ni).'.-sprin-
lian willi hra i!',- ridrd i'
sprrial wo'f rhaill shou'd hr
l! Ihr trap is lo l,r to
stationary ..Mori. Ihr rhain sho,p.;
Pa'.,- a sw ivr' at rarh If to a
mía swhrl n ";! to ihr Uaa i'
inmmh. Alwavs usa a liau; if
Tin- In , is a simia of thhiv oi
loiiy iiounds Wright. I" Ulhh lar
rhain is sriuirlv wai-rd- A la. ,!! ova,
s.opr is host. A oi. it o' trlrmap'l
wiir iir or si ..iii .should
in- nassrd mi,- ol
Ihr .slum; ,hrp dauhlrd Ih'oilirh 111"
,,1-- idrntir ll ia ai,- wiih ihr liiaa lrr hoiaa a dii- la- Sanm '',-
ajsi ih rat..., is In- iatarsl loroin ol h Top, k a Kas,, irr A. I'ulil til,,. Pal a,,;,;.! ,!' tía- , a m a r r pi . - a .ir Willi th" I'd has hr. na; w a,
...mail liria is Ina " so. hi A I "is ron--a-- h
raldy lara.rr in sir I .a Ii n .lainjra.'" wi'itl i i of ihr i -
tan i, .as. ii a a and poa :ai. ka
a ml Sold ii w -P ri) a d 'a ,,, '
Airy. ,M. ai'- is aaol" a - a ia to
t,-- Poi'.-- n.al- .s oi laa S, mía
d'op. a. '. .! Aloi-i-- ,.n Pas u
in a la. t ,, ana n ,a
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i.a al
.1 al, la ( 'a i. A. I"
Ii, id, .u Hon k.
IVrav .1. h
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fell. a f'r a' . 'P.
llliPl. lllM.-.l-
Hniv In . i
AloS! ,a'lii:
ho-- r win, an
initio I.., a.. .
in
jrado, Utah and Nevada; to
Denver, Coloiado Spiings and
Pueblo, is by may of Santa f,
New Mexico, and the
DENVER & UIO GRANDE
RAILROAD
I hi ouch the feitüe San I uis
'Valley; also to the San Juan
'Couuby of
I 'or (Mm iiKtiinn its to f.ites, irairi
-- rnici1, ií's r:ptie tilerMlui-''- íitldresn
i S. K. HOOPER,
l.t ui ,al I'i. s ipi p in, il 'l it kM Aj;.'i,f,
iii:n t i:, i i.o.
'a l hp; with a w ist t ihr n. w nisi!:' a aaia-- pull as
, mo - H
l!loa. a Waiah! lip rp 111!! I" ''
iio in- "f hrIh, ni ,."..iii!.
I Ha
-'-
i- leduccda",n sf ail way
i fixates
'HI Al i,
g; R. R. Tickets Bought and Sold.
;áa; MOORE'S TICKET OFFICE
' '"' 1 ;t ,
.
í; iii.cn l I :
"" Only .M, .oh. , 'iiiirriraii 'llrkrl
'"'
' llro.,rr- -' s'..niati.ui.
in thr niidd
... a,,,- ,,i,.i .,r a nd Irak .1. CI. n '..m
p,,-sl- m'.-a-
MORING JOURNAL
WANT ADS
mi thr ilium-ill- - shir la rmlll.'rl wit1! mak
i ar asm or ni rasy m nirs.tin- - prat loon. If pr.ip.ali
a j on thr t rap Pañis i draw- to
tirlhrr ami litrhti-- tin loons, and ih
Th.-- will aho hr usrd f a' h. iivv ,-
i ips and ii im tlf.! i hai
d .ir,uiiia, i
a pp, tin, Pi
aallv , n i,
ail
.lain
i and aa
at-
ap dor- - a.
a
. Iiaal Ihdi- -
' utoif al thr
-- mina ni lli riiiiln-i'llii- wirr . Ili''
,i ii, 1.1, ai P. Il,-- mi.-li- l.l-- i .'Ik Hal, ol nil. II ira ADVERTISE
Every Day in the Year
In in ami ...
it.iili ad
a : '. r u
or ,,"
an' I,, lak- Il1,'Krdiv Co.
pi.
.!. II
s n d.l
mil'-
, i ni vi i:i:,,i r.
'ol ,', poll--
,' an ma! sionr is mu I ham!. p",,i ma n a a d ,m th.- mainhv Iho if ma- -a til.anr.ular or sip,.,,-,- sam may hr ui.
ahitas, Tl a . n :n-'- rr iiin?n.i,,...,! ,x- nassintr ilu- uo ..v.-i- la,
Lhr four sio.-- and m - and ararrfiil Ir n, a s and rxrprljirrtim, ahovr and hrlowa r.msi.l.a aldr a! aim a ai'.rnllon
Il no air to hr had. and ii um.ap ihr faiii-o.- man. '1 hri air
i ñor-si- l y lo slakr thr t ra ps. t wis'.' v i h Ha- a.-- W'.i ,1s ha
i:ou itakrs tnal ran hr Piivrn - ,.ilo' tra- - wlmh is i,,,ar ,.r 'rssid'au
low tin- - surt'arr of Ih" Ki'.uiii.l vhonl t ;ana inn in will, lio fr. hot
hr p.- -, I. Thr should hi (Ptod i'"IV.,d:ii-l- is rolls;,!.;, d oar of tlm tl r a t
siiap-- . at Imia. vnhiaMr drvh-r- . ndy inv.-i.io.l-
in' ,,n im li 'via.-- , m .
ill.,, 'I slri"! i n l' - floor liil- M o
. an Inn l,a,l a- s, J.r.H al I ii.n Ih' s.
ii. si oiul oí i iaarn , a '
a Mi m '. : .l'.i i: l.
WT A iS
1.1:1'-.- ; illi.ilT.T;;
C ,"iS'"H" "I " . "V Ít It ' Vtul A --i i? '3Í J n ih ,In oii lint' tlillhlr J'i';iip; Ihr
kind oi noil.!-- , y ;, in, in. liy i,- -. I
(;. I'li'tt .V Co.. C rrrs. ,.trA,--isiS-
siNl.'.-llth- "I all llli-- Ihlrk.
nN'.j fir fFNornOur lino oí rami dI t!onN .s tl,.- - Im- -i t. ,.
Iio naifkrl an ,ul ,l. .iOl.-"l,- l 4 Hr-f- Y t" It
!, r . ÍO....I I'. .. fian .V lf ''Oig-- .'.;,S. it f4tíSlS
i "itiiit ,. .1. i,a trii,
IN ALL COUNTfllt r, p..V.mid
All Insidio,.'. Iliini'i'.
On.- of thr wo. a i.miuk'K of
riuhlr is that il : i.i iasidiaus
t!a '. I. Ida f.aihzrs his
li.ll.--- hr !. 1" i. fai.il inalady.
Ti.kr Fádr.v's ( "H .' ! Ihr f:r-- t
ii,,!! of Ifoualr a - p i io ' il rra,.-'- a'
PI. s pr. V. ' 'S Ihaaht's ,..-- im-
am díala iu. J II. n l'.' id Co.
. ; ..
.'. ." a
'; Il to ,,, i .
a', " lir f. :t. It.P 1,1- ra, rid I iMn.ip,n.i.l Pr.-l- r,-!- '. f
Co.,
I r i on r I i
arl-- l ... V. !. i
lor il.
.nurd na r y I ii.- t.... Int o a I'-
shaprd lorn I ,11111!'. t w il ') in- ''i !' '.
ol ihr iran rhain.l,r,l po.-ah- h da. ,' IP.-- II HI hr
I '.VI. II IWO t litis id' I'i lISS of V.' - '
I..- I.'.i'lily aid" oar'o, f! 'in on.
i.i.ir ,.rd hn t hr a ,,m t ham. an-'-
Hap out ol" stí,l. will! lh.- itap 11. ii
to th- uu a a w !: a a v di
i. a Irap nr mad. i i"- - a na:
,t.'', tas-. ,,r i sit a a as Tn t 'a
shouhl hr (lush with lh,- iulay ., la.
s ill and ilu jaw-- ' an ' a l -
,., ,.,i u it , a , ,. ,H' ,,!, r If. a
sj i ' -
Í4 WASHIN'M "V, o r.
' - ' , ft : I
'VI f4 ! v
trt tivtiii
I 5fa a.i li s , a i,of ..ll.i.isl for
AMiiniu.-niiH'- .
Tlavr plírti lawns and tires. Il.iyr
your ok n pan atar ..alfil, c.-d-l mil
Sir us. We do ail k f I -- p. 1 i p If.
foi; i.i: v
'.vio, w ..ah! a a
f.i- - Hoit lar ,a' a
Wi'! or Paa-.'-r-
' too 'la a a- !l " t
thai i muían '
Just fell the people what
you have to sell,
Tell thein ia a clear,
'forcible, enthusiastic man-
ner through the columns
of The Morning Journal.
Give them a few facts
and pi ices each morning,
and before you know it,
you wiil have the busiest
store in the community,
Thousands of progress-
ive business men are do-
ing it in all parts of the
country, They are making
their business f ai í Iy leap
to the front.
You can do the same.
Yea sh"u!d advcitisc in
W
.
I kin', cat ruaí tew';j ' i . . a
Pr-- f. fllifi't;W. 11. MALlilJiWOOL j p.. . :.i "Kirip; Cactus Oi! T. iicV V- M
.
.. ,Kir,-Di!i,- í M .',rr Averyl;inii.ri
US nri!i llrsl ir.-l, nlth Itaabr
. Miiim-r- . Alli.i.iiioriv .V. st II. I' .111,1jl' .iiiro.
lia' i artli from tin i.ik Wo.ku.t; sm.s. s in i .. ,.pan. Fui" on 1 h shou'd tira, Ir- Irrtimtu, '.'"7 N. K'iilth a'. Ilion.,
i'i itlklr.l ov thr pa;., r llll'l! f lifsi. If
i vi.l, ti.-p- ..f Han am' oap.a ar.- -
.a!--.!- . Thr M,..i, a d Co Voll.'o for IhihliiMlion.
.1,1 lllloun, lilis-- ' slaoild app.ar a- Or par! tlir tit of !hr in', rim, T.nnl f- -
n aiiv ,i ... - si );.- n'oli-tti- r Prd Tir lii-i- . at Santa IV. X- M . M.irrh 30.
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T í M v l;i. EVERYTHING READY SAYS BARTENDER
FOR SPLENDID ÍS HER LONG LOST
J. N. Q'RIELL V COMPANY
Th" l;s- - i Im- - t. n tVa-'.-- I m-- r anl !.. turf
MA'L CRCERS CAREFULLY F!LLED.
IÍ. K r- - . B.'- -i Uj -- ..The Híckox-Maynar- d Go
New Mexico's Leading
i; Jewelers í;
PERFORMANCE HUSBAND M'PARTLAND HATS
w rni errovnV -! tr w
towjiwiW!.mi.'hi
! McPARTLAND, 312 West Railroad AvenueAN EASY MATTER
; . j S12.00 to S23.C0.
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-i , 1. r.l ( r r ! i í . .' j
f.j..h:: i! w.tr. au: t B '
. frij iui ., r Ijm ti .
: r ni i. i.. i .f ,i ar.iV.i; r .
r i.r- - i f..r- -
J. Z.. Co.
7"e frcmci Plumber j
LEGN HERTZOG. Manager. y
'I 'LOCAL 17EMS0F INTEREST
HER FCRECAST.
4
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SIMON STERN 1 1 Sash- - Doors- - Glass' CementGEÍ PYTHIAN I
Hi f
The Rascad Avenue i--NVENT FUNERAL OF JUDGE
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HRAWFOPD A LARGE 0E tl jj ;
ALBUQUERQUE LUMOERCO
n i!- - r
U I... I. iv ! II- - I i. rl . First Siret MiLfquftte Avenue Albuquerque, New M xico
.1 -- - '- -- esCOAI
r.i.si ci.i:rviui; i vmiPtJi ItJ.V .
p.--t imi.i:!C.v i:iwkFKi; TON i M( F. H. STRONG?
FUNERAL DIRECTOR g
"WOOD MOH'JV.cNTSB White ai.d E!ack Hearte 20Í-- 2 N'oHh Second Street K
aiM 'Lera .Tf;7T1!SaS8SriiTRti fiE3,SESSP"'
' SWANSON JAILED FOR
R 0 B B I G HARVEY HOUSE I'lNMV
M I'ilMfJ. DR. B. M. WILLIAMSIttjr . far- I M f,itruir ,,u h' mitt;
QuierSi Jeclvell f:i t
Fcr Cash ONLY After N'ay 15
JOHN S. BEAVEN V1i
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Crackers and CakesM'INTOSH
Ts HOTEL CRA1GE
Aibuausrcce's Finest
European Hotel.
Siinr Avnuf.
H.x f F'v.,- it iir.M r- -
E. H I n p.
Consolidatetl Liquor Co.
rt t- i!f'.:'.l & Elite ií'.i
O; r.T
WIÍKS, "LIQUORS CIWR3
í. J th-.r- !e ('. .!:.-
f.T I'.i'ji.r.'iteJ '.'ó-- ! f ..f .:-'P'its I.:ít. to sr JS.vlorn PITON
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414 l:(ltl titr.
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I iiiiiii. ( if - ft I' M I'.i; i. ..illI'ai .iiiii-- i Hi' l:.tilt:ii
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ROSENFIELD'S. IIS W. Pailroad Ave
Albuquerque Cash
Grocery Compa.ny
HOM tit II. WARD, rtfcT.
IIS W. Marble Ae.
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YOUR CREDIT IS GOOD
Clcrf-- Your Fnüj. Si. 03 a Week
E. Mahararn
ill! . ItM.ir.i.l Ate.
To-r- iii tt rit l.'-- f- r n nt
di' ; r f 1 U'!.', tf.
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RESULTS! RESULTS:
.mili ll é I II WW I Vr't Bah.iihaaCTi:iCTty yA RELIABLE
STRENGTH CREATOR IVAGNSIL HARDWARE CO.A FRESH LINE OF 3
Breakfast 1 Successors to A!bijqucrc;ii2 Hard .are Co. Fourth and Railroad Avenus.i ítt
Em
De!ers in
Stovesl Hrdvvere, and RangesFoods
JUST IN V.- -- Cirrv a F-- V 4
Grexnite VT íre--.Crockery--.GÍE5cSS-
ALL KINDS CF TOOLS FOR THE MECHANIC
GRUXER & SCHEELE I
Nuinn .m i i ! i: i mi n r
siokj . H i
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AniliraH! Nut h .Vi
nthrai iir Xl i.il .. t mi
ntlirai v uu! I urn.i. u .".n
t1no t.jt i. lf ( IK'D AMONDS Acme Stee! Mowers, Rakes and Harvesting MachineryNOT MADE BY THE TRUST FULLY WARRANTED
Lia'itest Running. Strongest. Wear Longer, Costs less for Repairs.
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